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der y unos cuanto^ miles de duros- de i n - Parece que la tarde 
ereso oara su comercúo. * C 
«5 
Z Z LA EXCURSIÓN ARISTOCRÁTICA—LOS EXCURSIONISTAS EN PONTEJOS (FOT, SAMOT) 
L A JORNADA REGIA 
Llegó el Rey en automóvil . 
D e s p u é s del «lío» que nos h a b í a m o s ar-
mado todos por no saber a ciencia cier-
ta si el Rey v e n d r í a o no v e n d r í a en el 
t ren correo, el telegrama recibido en el 
Gobierno c i v i l en las ú l t i m a s horas de ía 
tarde de anteayer vino a embrollar m á s 
de lo que ya estaba esta «cuest ión», que 
t r a í a de cabeza a las autoridades y en-
tidades locales. 
S e g ú n ese telegrama, don Alfonso sal-
d r í a de la corte en el correo de ayer do-
mingo, para llegar a Santander a las 
ocho de la m a ñ a n a de hoy, lunes. 
Los periodistas, que por boca autoriza-
da s a b í a m o s que nuestro augusto Mo-
narca h a r í a el viaje en a u t o m ó v i l , fu i -
mos objeto jde no pocas chanzonetas 
cuando las gentes conocieron el texto del 
despacho de que antes hablamos. 
Esto, sin embargo, no nos a m i l a n ó , y 
en nuevas gestiones supimos por autor i -
zado origen que el Rey s a l d r í a de Ma-
d r i d a las tres o las cuatro de la madru-
gada, c r e y é n d o s e que e n t r a r í a en esta 
p o b l a c i ó n sobre las once o las doce del 
d ía . 
A esta circunstancia debióse que, a pe-
sar de h a b é r s e n o s facili tado por el s e ñ o r 
Aranguren el telegrama tantas veces di-
cho, a f i rmaran todos los pe r iód icos que 
Su Mejestad llegaba en au tomóv i l . 
L a not ic ia la confirmaron los telegra-
mas de pr imera hora de la noche que se 
recñjieíron d e ' M a d r i d , donde, sin duda 
por la diferencia de temperatura, el pre-
sidente del Consejo de minis t ros no ha-
bía tenido inconveniente alguno en mani-
fes tá rse lo a nuestros queridos c o m p a ñ e -
ros 'en la Pensa. 
El resultado de todo este «enredo» fué 
que don Alfonso entrara en Santander a 
las nueve de la m a ñ a n a y sin que en 
Cuatro Caminos se encontrasen las au-
toridades y representaciones que desea-
ban dispensar al Soberano la acogida que 
se merece la augusta persona que con 
tanto acierto rige los destinos de la Na-
ción. 
Las gentes que se hallaban en las Ala-
medas y en el paseo de Pereda apenas 
si se enteraron del paso del Monarca, que 
con toda felicidad real izó su viajo en sie-
te horas, batiendo el «record» de los efec-
tuados hasta ahora. 
En Palacio recibieron al Monarca la 
Reina y la infanta Isabel, que- ya esta-
ban levantadas. 
Un cuarto de hora o veinte minutos 
d e s p u é s llegaron en otros coches Sus A l * 
tezas los infantes don Alfonso y doña 
Beatriz, los marqueses de la Torreci l la 
y Viana y el duque de la Unión , hi jo de 
la s e ñ o r a duquesa de' San Carlos, que 
viene como secretario par t icu la r de Su 
Majestad el Rey. 
Don Alfonso se r e t i r ó inmediatamente 
a descansar, anunciando que se levanta-
r í a a las dos y media. 
Recepción de autoridades. 
Cas autoridades y representaciones pa-
saron a cumpl imentar al Monarca des-
pués de las tres y media de la tarde. 
Asistieron el gobernador c i v i l , señoi 
Aranguren, y el mi l i t a r , s eño r vizconde 
de Uzqueta; el alcalde, s eño r Quintana: 
el i l u s t r í s imo s e ñ o r obispo, que t a m b i é n 
visi tó a lu Reina y a la infanta d o ñ a Isa-
bel los clias de su lUipaiia : el delegado d( 
E L S E Ñ O R 
D - I S f l ñ C R U I Z C U E T O S 
f a l l e c i ó en S a n P a n t a l e ó n de A r a s 
E L DIA 1 . ° DE AGÓSTO DE 1*9X5 
A LAS CUATRO DE LA MAÑANA 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica 
R . 1 . r » . 
Su esposa doña Carmen Cuetos; hijos doña Herminia, don Antonio, doña 
Etelvina, doña Elidad, don Luciano y don J o s é ; su hijo político don Enri-
que Gancedo Toca; hermano don Pedro; hermanos políticos don J o s é 
Cuetos y doña Juana Cayros y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios 
y asistir a la conducción del cadáver y a los funerales que s é 
celebrarán en el día de hoy, a las diez; por cuyo favor les vivi-
rán agradecidos. 
San Paatn león de Aras, 2 de agosto de 1915. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores obispo de Santander y Calaho-
rra conceden 50 días de iudulgencia en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é S e t i é n M a d r a z o 
FALLECIÓ EN E L PUEBLO DE R1AÑ0 E L DIA 30 DE JULIO DE 1915 
A LAS C I N C O DE LA T A R D E 
DESPUÉS DE RECIBIR LO* SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION APOSTÓLICA 
J R . I . F * . 
Sus hijos dofia Severiana, don Pedro, d o ñ a Modesta y 
don Manuel (ausente); hijos r^lftieD5*, nietos, nietos 
po l í t i co , biznietos y rlemá^ parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy lunes en las parroquias 
del Santísimo Cristo, Sao Francisco, Anunciación e iglesias del Sagrado Co-
razón y Nuestra Señora del Carmen, y mañana martes en la de Santa Lucía, 
de esta ciudad, se aplicarán por el eterno descanso de su alma, y asimismo el 
funeral que tendrá lugar el día de hoy, a las diez de la mañana, en la parro-
quia de Santa María, de Riaño. fc 
Santander, 2 de agosto de 1915. 
El exceleíttísimo señor obispo de la diócesis concede 50 días de indulgen-
cia en la forma acostumbrada. 
Hacienda, s eño r C h á p u l i N a v a r r o ; el 
presidente de la Dipu t | t c ión , s e ñ o r Gar-
d a Morante ; el presidente de la Audien-
cia, s eño r F e r n á n d e z Campa; el fiscal se-
ñ o r Sierra; los representantes en Cortes 
s eño re s Mazarrasa, Eizaguirre , Ruano, 
C0Q.de de Mansi l la y G a r c í a Lomas y los 
geutileshonibres s eño re s López D ó r i g a y 
G a r c í a Lomas. 
El Rey conve r só con todos afable y ca-
r i ñ o s a m e n t e , re f i r iéndoles l a manera en 
que h a b í a realizado el viaje y m o s t r á n -
dose con t en t í s imo por las reformas que 
se han hecho en Santander, y por las que 
tanto se interesa. 
D e s p u é s "indicó a l ' s e ñ o r López Dór iga 
que se h a b í a enterado de las regatas de 
monotipos y le comis ionó para que su 
hi jo d ó n Miguel le h ic iera los planos de 
tres de esos tnonotipos. 
A la recepc ión asistieron, a d e m á s del 
Rey, ios infantes d o ñ a Isabel, don Alfon-
so y d o ñ a Beatriz. 
En los toros. 
L a Reina d o ñ a Vic tor ia , a c o m p a ñ a d a 
de la infanta d o ñ a Isabel, l legó a los to-
ro^ cuando ya se estaba l id iando el p r i -
mer salt i l lo. % 
Los-infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, 
con su hi jo don Alfonso, hicieron su en-
trada a las cinco menos cpnrln. 
Don Alfonso ocupó su asienta del pal-
co regio cuando ya h a b í a pisado la are-
na el cuarto toro. 
Todas las personas de la real fami l ia 
fueron acogidas con elarnorosos aplau-
sos, tocando las muscas las marchas que 
a su j e r a r q u í a corresponde. 
Los Reyes e infantes abandonaron la 
plaza al m o r i r el ú l t imo salt i l lo,• ovacio-
11;11Klóseles e n t w s i á s t i c a r n e n t e ^ 
El regreso a Palacio, lo napino que el 
viaje a la plaza do toros, ly hicieron la? 
augustas personas entre f renét icos víto-
res y aclamaciones.-^P^*^^".»^ 
L a Reina y la Comisión or-
ganizadora de las^corridas. 
Durante la estancia de Sua íVIa je s t ades 
y Altezas en el palco regMrafcal inv i ta r -
se a las augustas personairal « lunch» qne 
les hab ía preparado la Comisión organi-
zadora de las coridas,. d o ñ a Vic tor ia con-
v e r s ó con nuestro buen amigo don Mau-
ricio R. Lasso de la Vega», a quien pre-
En el quinto torea breve, y sale del 
paso con una entera, m u y bien s e ñ a l a d a . 
Marchenero capotea bien, y al matar 
afloja una contrar ia , u n pinchazo y una 
entera, hasta la cruz. 
Kn el sexto e s t á bien el muchacho, cer-
ca y adornado; dos pases y u n a media 
te rminan l a faena. 
EN T E T U A N 
Toros dé" Cabezudo. 
Rodarte, en el pr imero, torea breve y 
cerca, y da una buena, que le hace o í r 
aplausos. 
En el segundo, aceptable ; tres pincha-
zos y m e d í a baja y una descubierta. 
El tercero es fogueado. Rodante hace 
verdaderas filigranas, y al matar propi-
na un pinchazo y una estocada estupen-
da. (Ovación.) 
En el cuarto, m u y bien. (Ovación y 
oreja.) 
El quinto lo muletea Rodarte superior-
mente, d e s p a c h á n d o l e de una buena es-
tocada. 
Kn el sexto torea breve; larga dos pin-
chazo s uno bueno y el otro regular, y 
termina de una* estocada-superior, 
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Animación extraordinaria. 
Ayer fué para Santander uno de esos 
d í a s que no pueden olvidarse f ác i lmen te . 
Los trenes de Bilbao, del C a M á b r i c o , 
de l . i é rganes , de Ohtaneda y del .Norte 
«vomi t a ron» tantos cientos de personas, 
que era punto menos que imposible ha-
l l a r una h a b i t a c i ó n en hotelps, fondas y 
casas de h u é s p e d e s . 
Y por si esto era a ú n poco, por esas ca-
rreteras de Dios llegaron inf in idad de au-
tomóvi les , que pignoramos cómo hayan 
podido colocarse en los garages. 
De Val ladol id , de Falencia, de Oviedo, 
y especialmente de Bilbao y de San Se-
b a s t i á n , ve íanse n u m e r o s í s i m o s carrua-
jes dando und verdadera nota de color 
al animado cuadro que la capital presen-
tó durante todo el d ía . 
Para dar una aproximda idea de cómo 
estaban ayer hoteles y fondas, baste de-
c i r que eri algunos de ellos sus propieta-
gres  para s  c erci . 
• l'uede pedirse m á s a los organizado-
res de las magnas corridas de feria?.. . 
Don Antonio Maura, en la plaza. 
Entre las muchas personalidades que 
presenciaron ayer la fiesta nacional, la 
c l á s i ca entre las c lás icas , digan lo que 
quieran los t e r m ó m e t r o s , se hallaba 7iues-
t ro insigne jefe don Antoino Maura , que 
ocupó uno de los palcos cercanos al de 
la presidencia. 
A l retirarse de la plaza la f ami l i a real, 
se encontraron en los pasillos la Reina, 
la infanta Isabel, el Rey y don Antonio 
Maura . < 
Las augustas personas saludaron efu-
sivamente al g ran estadista, conversan-
do con él durante largo rato. 
La despedida fué c o r d i a l í s i m a . 
D e B a r c e l o n a . 
POR TELF.FONO 
En la Gasa del Pueblo. 
BARCELONA, 1.—Se. ha celebrado, sin" 
incidenes, el m i t i n de protesta contra el 
Gobierno, verificado por elementos radi-
cales. 
Se pronunciaron discursos alusivos a 
la s u s p e n s i ó n de reuniones púb l i ca s , c r i -
ticí ' .ndose acerbamente la conducta del 
Gobierno. 
Más mitins. 
Los ja imistas han celebrado en el Ate-
neo de San M a r t í n (Sans) su anunciado 
m i t i n . 
El acto t r a n s c u r r i ó sin incidentes. 
En Pueblo Nuevo tuvo lugar el i n i l i n 
contra el Ayuntamiento . 
En~Pueblo Seco los radicales produje-
ron manifestaciones tumul tuar ias , ento-
nando «X-a MarseI lesa» y d i r ig i éndose 
luego a las Ramblas, donde fueron d i -
sueltos por la Pol ic ía . 
Las Colonias escolares. 
Del Palacio de Bellas Artes salieron 
hoy -las colonias escolares que van ue ve-
raneo costeado por el Ayuntamiento . 
Se les hizo una despedida sumamente 
c a r i ñ o s a . 
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E l presente número de E L P U E B L O 
C A N T A B R O consta de seis pág inas , 
siendo su pecio, como de costumbre, 
CINCO C E N T I M O S 
E l número de m a ñ a n a constará tam-
bién de seis pág inas y llevará origi-
nales de actualidad y una informa-
ción gráfica de la corrida. 
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de ayer a m p o s J u é dedicada a a p r e n d í 011 k 
cibir d e s e n g a ñ o s . E l desafío pm 
lección» y «Ariñ» era, según I6 eí «Sí 
vaticinios y probabilidades , 0n„ 
seguro j j»ara el ««Selección»;'n,° 
ñ o r ; al pr inc ip io le pasó al , 0> SR 
que con el par t ido del doffi 
contra el <<Euskindarra», qainf° Pa¿Í 
un tanto sin darse cuenta de e"laron i 
bia empezado el partido en m ^ 
medio minuto , pero también n i S f 0 5 íe 
nos proporciones, pues repuesto 
to y encorajinado, hizo t a n ' | 1 % 
fensa, que el «Selección.) no con?1'11 
cer m á s tantos, perdiendo la p a S ' 0 ^ 
g a n ó . e l «Ariñ» por dos a cero 
a 
EXCURSION ARISTOCRATICA LA BELLA SKÑORITA SUSANA MAURA, CON UN GRUPO OF. 
EXCURSIONISTAS (FOT. SAMOT") 
j u n t ó con gran i n t e r é s cuá l e s eran los 
iues que. la Prensa p e r s e g u í a al organi-
zar este a ñ o las corridas. 
El s eño r Lasso de la Vega contes tó a 
nuestra Soberana que los productos de 
las fiestas se d e s t i n a r á n , por partes igua-
les, al Asilo munic ipa l de la Caridad y a 
la c reac ión de ta Caja de Socorro de la 
Asociación de la Prensa d i a r i a de San-
ander. i¡ 
Doña Victor ia elogió grandemente la 
feü/ . idea de los periodistas m o n t a ñ e s e s , 
fe l ic i tándoles por el-precioso cartel que 
ha bia n logrado reunir y por el resultado 
de la c o i T i d a que estaba presenciando. 
Por la m a ñ a n a . 
Por la m a ñ a n a estuvieron en la playa 
la Reina d o ñ a Vic tor ia , el - p r í n c i p e de 
Asturias, los infantes d o ñ a Isabel, don 
Caicos y d o ñ a Luisa y todos -los inl'an-
titos. 
Se bañar .on d o ñ a Luisa y dón Alfon-
so, r e t i r á n d o s e del Sardinero a las once 
y media. 
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N o v i l l o s e n M a d r i d . 
K^H TELEFONO 
M A D R I D , 1.—La novil lada de esta tal-
le ha lesullado bastante buena, y la cu-
rada tainbi . ' i i . 
A l f es ovacionado al saltar a l a garro 
ha, muletea valiente y despacha al pri 
mero de una supertor." (Ovación.) 
Kn el cuarto torea cerca, y t e rmina co'-1 
un pinchazo, media ladeada y una ouen;. 
For tuna, superior estoqueando. 
E n el quinto quiebra y cuar tea; traba 
j a con ganas, y al dar un pase natura ¡ 
s volteado por el c o r n ú p e t o dos veces, r • 
• ultando ileso. (Ovación.) 
Pasa el diestro a la e n f e r m e r í a con un 
( iitu^ión en la región e p i g á s t r i c a y o t r r 
n el brazo derecho. 
Tniqui to , muy bien p r imero : trabaj 
hiogo desconliado y de'spacha al bicho d( 
lin pinchazo. 
1 n el sexto, lucido, hacienuo magn-";-
os quites, y t e rmina con una estoca 
buena. 
EN V I S T A ALEÍ 
En Vista Alegre, novillos de Tovar. 
HeKüia, valiente capoteando; cosecha 
, almas y a lgún tabaco. 
Boniza resulta enganchado en una 
piernaj lo que no le impide dar cuenta 
del animal con una estocada superior. 
Kn BÍ cuarto, lucido p propina tres p in-
chazos altos y una entera en su sitio. 
(Ovación.) 
Esquerdo da un pase de rodil las , un 
pinchazo y una estocada buena. 
r ios han tenido que ceder, no sólo sus 
habitaciones, sino las de la servidum-
bre, a fin de complacer' a no pocos foras-
teros. 
¡ H a s t a recomendaciones, y recomen-
daciones de esas que es imposible des-
atender, se han buscado para neut ra l i -
zar la rotunda negativa de los s i m p á t i -
cos d u e ñ o s de un acreditado hotel! 
[CÜiBO estaban las cosas, cuando hasta 
ta a eso se ha llegado, y por s e ñ o r e s de 
^ c a m p a n i l l a s » ! 
Nosotros declaramos yoble y franca-
mente que en los d í a s de nuestra vida— 
que ya, por desgracia, son tantos que no 
tienen contadero—hemos presenciado en 
Santander e spec t ácu lo asemejante a l que 
ayer contemplaron con asombro nues-
tros ojos. 
¡Y q u é m u j e r í o , s e ñ o r e s ! Despampa-
nante, descacharrante, dislacerante, ho-
r r i p i l ame . , 
E n ,suma: un gran d ía para Santan-
Poil TELÉFONO 
L a multa a Sánchez Guerra 
SAN SEBASTIAN, 1.-E1 mini-^ , 
Gobe rnac ión rec ib ió hoy a los nei- " i - 'a' 
como de costumbre y les dijo nn 
bia podido hablar con Dato nnV l í » N 
el presidente pasando el día en pi arse' 
Comentando .luego jocosan ion ípTe-
legramas de la prensa de Madrid S i 
to a la mul ta que le ha sido iiitnue4?ec" 
l levar un perro sin bozal, inaniff.t ' ^ 
los sueltos p i íb l icados por , ^ 4 , ^ 
«Marte» le h a b í a n hecho muchísima I 
El per iódico «Marte» decía que PÍ • 
nistro deb ía de d i m i t i r por haber inf • 
gido las Ordenanzas municipales. 
El marqués de Lema 
El m a r q u é s de Lema estuvo esta 
nana en Palacio, coincidiendo su vi i 
con la del embajador de Rusia que ar, 
dió hoy a Mi ramar , cuniplimentandn J 
la Reina. 
Manifes tó a los periodistas el marañé 
de Lema que h a b í a recibid,, un teWa 
ma de nuestro ministro en (luatemala" 
p a r t i c i p á n d o l e haber tomado posesión í 
la presidencia de la República de Hoiuk 
ras, el doctor Zembrano, electo para todo 
el pe r íodo constitucional. 
El doctor Zembrano-sustituye afc 
B e l t r á n , autorizado por el Congreso 
abandonar su puesto. 
E l nuevo presidente de Honduras en! 
su discurso a l Congreso, tuvo frases de 
c a r i ñ o para E s p a ñ a , insinuando que su 
deseo s e r í a el de seguir sosteniendo rela-
ciones c o r d i a l í s i m a s con la madre pa-
t r i a . 
El minis t ro de Estado volvió a insistir 
en que es.incierto que nuestro agregados 
d i p l o m á t i c o s en Francia sean objeto de 
molestias o Vejaciones de parte de lasau-" 
toridades, n i que se les exijan, pasapor-, 
tes, d o c u m » u t o s , n i n ingún otro género 
de ident i f icación que pudiera parecer mo-
lesto o depresivo para los citados diplo-
mát ieos ; 
m p a ñ a b a n el diputado a Cortes s eño r f Por la-noche fueron recibidas losperio-
1 distas por segunda vez, manifestando |1 
m a r q u é s de Lema haber recibido4^ 
gramas de Santander dándole cuenta m 
la llegada, sin novedad, del Moharqa v 
de' la asistencia de éste a la corrida de 
toros. 
El viaje de Sánchez Guerra. 
Esta noche, en el sudexpreso, salió pa-
ra Madr id el minis t ro de la (inbemación, 
Le despidiefSn las autoridades y va-.-
r íos diputados y senadores veraneantes 
en esta pob lac ión . 
Antes de su-salida hablé telefónica-
mente con el subsecretario de su depar-
tamento, quien le transmitió no haber 
ocurr ido novedad en luda la Penínsfi 
C A P A 
C t i r n * San Francisco,3, 
En el tren correo de Madr id llegó ayer 
m a ñ a n a el director general de Obras pú-
blicas, don Abi l io . C a l d e r ó n , a quien 
marques de l'.aldavia, el alcaide y pré-
ndente de la Dipu tac ión de Palencia > 
.ugunos amigos de dicha ciudad. 
A esperarle estuvieron eiT la es tac ión 
fós diputados a Cortes s eño re s Ruano y 
onde- de Mansil la ; el jefe de Obras p i -
blicas s eño r Apol inar io y los izigeiüéro§ 
señores Pé rez (don Felipe), Arra te y Par-
do; el ingeniero jefe de la Junta de Obras 
•mor Grinda y el ingeniero s eño r Huiffo 
d ro ; el presidente del Club AftttoinóVilis 
ta, s eño r C o r r a l ; el presidente y vario: 
« ñ o r e s de la Junta directiva de la Coló 
-da palent ina; el gobernador c iv i l , s eño r 
l a n g u r e n ; los vocales de la C á m a r a d< 
Comercio s eño re s G a r c í a (don Francisco) 
y S. González, y otras dist inguidas per-
sonas. 
En el a u t o m ó v i l del señor Corral y eu 
otro auto del presidente del Club Auto-
movil is ta de Asturias , s eño r*Bu i l l a , que 
se encuentra en Santander, se traslada-
ron a l Sardinero, donde quedaron insta-
lados con alguna dif icul tad, pues todas 
las fondas e s t án atestadas. 
Hoy lunes, a las ocho y media de la 
noche, d a r á n un banquete en el restau-
r an t M i r a m a r a l s eño r Ca lde rón los so-
cios del Reá l Club Auíomovi l i s t a Monta-
ñés. 
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«Foot-ball. 
A La hora anunciada tuvieron lugar 
ayer tarde los dos partidos de premios 
en los Campos de Sport del Sardinero. 
Como d ía de toros y con el hermoso 
programa de la fiesta nacional, fué m u y 
escasa la concurrencia a los Campos. 
En el p r imer part ido, a pesar de con-
tarse como seguro el t r iunfo del ((Mag-
da lena» , éste es derrotado por el «Unión 
Athlé t ica» por doe tantos a uno, que hizo 
un par t ido i n t e r e s a n t í s i m o y valiente, 
pues es equipo de poco peso. 
L í n o L 
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El apartado. 
En a t enc ión a tener que habilitar los 
corrales para encerrar los toros ,'e ^ ' 
cha y Sierra, que l legarán de un momen-
to a otro, y por tener que enehiquerax. 
ocho toros para la corrida de esta : 
operaciones que precisan larga PJ^Pv 
ción, la Comis ión organizadora Ha 
puesto anular todos los pases que se «j. 
b í a n facil i tado para presenciar el ap 
tado de las corridas. , |e 
Se hace públ ico para c o n o c i i m ^ J 
los poseedores de los pases, coa onje 
evitarles molestias. Fotografías. 
Los redactores y corresponsales acE# Los redactores y correspoi»»'--
tados de los per iódicos y revistas IJ . 
seen fo tograf ías de h. ^ f d J ^ Ú 
para su publ icac ión , pueden soi i"^ ^ 
de la Comis ión organizadora, > ente, 
las f ac i l i t a r á i n é d i t a y 8 ™ ™ ™ ^ $ 
d e s p u é s de'las doce de la nmiianau 
AMOT) 
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E L R U E B L O CÁNTABRO 
L A 
Seis 
S E G U N D A D E F E R I A S 
t o r o s d e S a l t i l l o . 
G a l l o , J o s e l i t o y B e l m o n t e . 
Con ei alma en un hilo. 
L |a semana liemos estado pendien-
te Valencia. ¿Vendrá Belmonte? ¿No 
'porque merece la pena pensar en él, 
. ĵg tanto? meses de ansiedad. 
% o <le la ('0Sitla (le BuIo"s . pensa-
r ^ . e| fenómeno t o r e a r í a en La Línea 
Valencia, y cuando supimos que sí, 
' i alegría de saber que ya estaba úti l , 
'Vya podía cumpl i r sus compromisos 
i p0r tanto, venir a Santander! 
' pero, ¿y saldr ía bien de las corridas 
. leiicianas? ¿No se r í a mucho cacao ese 
Miarse con una docena de toros, estan-
jo-aún resentido de una cogida? 
.Qué pena no verle c u á n d o e s t á b a m o s 
.'ados dedos de tenerle entre nosotros 
I Luésto a hacer en nuestra plaza lo 
uepo1"'8 mansedumbre de una sola-co-
loque aquí toreó, no pudo hacer! P á r a 
iDsafiéionados era eso lo mismo que para 
,ienamorado que está en v í spe ra s de ca-
¿fseysele escapa la novia con otro. O 
juncia y esperar a que vuelva arre-
i, ii pegarse un t i ro en la s ién, pro-
ipalmente. 
Yo no-sé epié tiene este hombre singu-
5r,que por donde quiera que va, «va el 
¡.«cándalo consigo". 
Belmonte no hay m á s que uno : ¿ s e r á 
r. . Nadie hace lo (pie hace J íe lmoüte , 
tisiquiera lo imita. El que se queda sin 
ra Joselito, aunque sólo en parte, tie-
compensación: puede ver torear al 
o a.Gaona. Pero el que se quede 
: ver a Belmonte, no sabe si le volvé-
is-ver algún día o si se q u e d a r á sin 
ule «in scecula». 
eso liemos estado a q u í anhelantes, 
[Meg, esperando a (pie pasaran las cu-
ide la ciudad de las flores, como se 
¡pera a que pase un ciclón, para cpie 
ic ya el cielo despejado, bri l le el 'sol 
linuevo y nos dé su a legr ía . 
atándose de Joselito, o del Gallo, n 
•- laona, puede decirse en enero que se 
,.torear en octubre; pero hablando 
nBelinonte, no se puede decir hoy, 
iiiene toros, que se le va a ver torear 
Mina... 
toque se gami el dinero con el cora-
rse le juega en cada envite! 
^ í e i i o m e i i o í s . 
tras, tras, coloca tres pares al cua r tón , 
alegrando, llegando bien y cuadrando 
en la cabeza como los buenos. E l segundo 
'grandeza de sus espantadas y de su to-
reo de p á n i c o . 
No, apreciable gall ista, no; cuando ei 
Gallo e s t á mal , no sirven pal iat ivos pa-
IÍI contener la i n d i g n a c i ó n deNlas m u l t i -
tudes, que harto hacen con tomar a bro-
ma y re í r se lo "que con cualquier otro to-
rero t o m a r í a n en serio y le s e r v i r í a para 
cortarle la carrera. 
». * * 
El ,Gallo mayor ve ron iqueó a su prime-
ro con sü a l e g r í a peculiar, pero enmen-
d á n d o s e y no haciendo nada digno de 
m e n c i ó n especial: la . tela iba y ven í a , el 
toro pasaba y volvía a pasar y el púb l i -
co se quedaba tan fresco. 
Con la mulet^, Rafael, solo, toma a 
«Confitero» con un ayudado bonito, uno 
de pecho con la derecha y , un ayudado 
rodi l la en t ie r ra , todo sereno y bien eje-
cutado; prosigue con altds y naturales, 
e n m e n d á n d o s e , uno por bajo, de rodi-
llas, y un molinete a r t í s t i co y adornado. 
E l ganado. 
Pi séis toros del señor m a r q u é s del 
Pillo coiTidos ayer en nuestra plaza, 
K » chicos, sin p re sen t ac ión ni res-
a propósito para lucirse con ellos 
m saben hacer cosas. 
"!'orillos, blandos v sin poder, cum-
todos los tercios, llegando a la 
'nobles, manejables y sin ganas 
M con nadie, 
en suma, la corrieja ideal , en 
J" a presentación; el toro pr imero, 
f T O tercio, era como para a rmar 
polución, p.ero le tocó a Rafael y 
110 venía con ganas, y. . . ¡velay! 
Joselito, vencedor. 
' p a ñ o del Gallo fué el h l roe de la 
o i ' í Con(?cía cI"e el chiquil lo ve-
. ^'las de sacarse la espina de 
W ñores e hizo los posibles por 
dl>oSaineiite. 
lo siemp^ qULi lia cjstatiü en San_ 
Marií n ü el sant0 de espaldas. 
Hiiia¿iohÍ 0 tucai,on dos toros chi-
W r l n y el '"^chacho hizo lo 
«-«a ellos, aunque no todo lo 
íoUeiqh!Í de su Primero, r o m p i ó 
'el ( L u y le tüCÓ las palmas 
cun o.86 a«,unu a un Pi tón del 
sólo î11!0' en la suerte suprema, 
í 'e repihi1'0' que a c u d í a franco Y 
No por ' aes,it' largo, con u n 
/ ano valiente y sereno; si-
!lvimaÍ f rrales d i ;8a^es, a r t í s -
T'! IWarwi 1cueii|o a c o m p á s del 
loscff0 al anijual prendido.de 
d «mleta, como un consu-
i'^dü al f ! ' " , l l ' | a , r o d i l l a 
^rQ. cogido de un 
un pase en re-
e instrumenta 
preciosos, 
e ^ d i b u i a 
E8Vence'lor 
^ n e á " lla 91 ••uerpo con 
I'"1' bai ls'l"|ls viene un nn-
n ohinni11enorrne Y el públ i -
^a íÓT1<lesf;lbeUo a pulso. 
^ l;i Vs ' "endosa v el 
rf^Üo Jl1 ""eniigo y da 
'108 
¡ . / " ' •Yiras c u a r t e á n -
^ a e la suerte como 
un quite 
y hay pal-
lü8ü4?0Lel ^ i s m o lado, 
ar con la res, trasi 
par, fino y l impio , sencillamente supe-
r ior . 
La chota llega al ú l t i m o tercio-apronta 
y sin .poder. Gallito br inda a Sü Majes-
tad y solo, en el centro de la plaza, de 
rodillas, pasa a «Cumpl ido» por ayuda-
dos, intercalando dos de pecho superio-
res. Se alza y viene un molinete en la 
misma cabeza de la babqsa, que el pú-
blico corea con olés. D e s p u é s hay unos 
pases ayudados por bajo colosales, y, 
entrando de largo y yéndose , s e ñ a l a un 
pinchazo; la segunda" parte de la faena 
cambia de aspecto en cuanto a la sere-
nidad, y vienen, en menos que se per-
signa un cura loco, un pinchazo con el 
brazo suelto, otro entrando bien, otro 
hondo, bueno; una estocada entera a r r i -
ba,' entrando de prisa, y dos descabellos 
con el cachete. 
* * •* 
—¿.Ha visto us té qué chiquillo? 
—No ha estao ma l , pero p r e p á r e s e us-
té a ver a Terremoto. ¡En Valencia se 
ha merendado a los dos Gallos! . 
— ¡ M e r e n d a r es! 
—Pues como us té lo oye. Vengo yo de 
a l lá y lo he visto con mis propios 'ojos 
Yo le sigo como la sombra de! Comen-
dador. Yo voy con él hasta el fin del 
mundo. 
— S e r á us té capitalista. 
—No, señor ; soy el mozo de estoques... 
* * * 
Belmonte, en su pr imero, da hasta 
El púb ico corea la faena y Rafael, en la 
cara del an imal , con su serenidad acos-
tumbrada cuan t ío la cosa viene bien, 
arregla la muleta, sin inmutarse. De lar 
go y sin pasar el p i t ó n s e ñ a l a un pin-
chazo delantero; luego viene otro a toro 
humil lado, otro alto entrando desde le 
jos y media estocada delantera que echa 
yal toro con las patas por alto en un san 
t i a m é n . 
En el cuarto, «Redondo») de nombre, ne 
gro de pelo, abierto de p ú a s y algo ma-
yor que sus hermanos, para que todo se 
sepa, Rafael se aprieta, t o r e á n d o l e , poi 
v e r ó n i c a s y navarras y larga una revo-
lera como una maravi l la . 
E l c o r n ú p e t o se larga en cuanto los va-
ri largueros le t ientan la piel y no consi-
gue derribarlos m á s que en u ñ a ocas ión, 
con lo que dicho queda que «Redondo) 
no t e n í a n i tanto as í de poder. 
Rafael le prende un par de banderilla :-
al cuarteo, alzando los codos y entrando 
y saliendo de la suerte m u y l impio y muy 
bien. 
E l Gallo quiere juguetear con esos pa-
bi l idad y talento, que es Rafaela A b a d í a . 
Y nada digamos de Leocadia Alba y Man-
rique, P e ñ a , Isbert y tantos otros, y a co-
nocidos, que figuran en l a c o m p a ñ í a . 
A los muchos aplausos que escucharon 
ayer unimos los nuestros, d e s e á n d o l e s a 
todos que c o n t i n ú e n los éxi tos. 
Hoy, a las siete de la tarde, d e b u t a r á 
la gran c o m p a ñ í a de circo, en la que figu-
ra el f amos í s imo domador de leones, mon-
sieur Marck, que t o m a r á parte en el sen-
sacional mimo-drama « R e v a n c h e de fau-
ves». 
T a m b i é n forman parte de la compa-
ñ í a el g ran equil ibrista Robledillo, los 
excén t r icos Werd.s y los clowns Rico. 
Al ex y los tres Frate l l in is . " • 
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P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso, es el 
siguiente: • 
«En el frente comprendido entre Cons-
tantinovo-Krintchine-Subalcha h a s t a 
Crauschuny, hemos rechazado a las van-
guardias enemigas. 
A l Oeste de Kovno desalojamos a l ene-
migo a la bayoneta de varias posiciones 
situadas en la o r i l l a izquierda del r ío . 
O rea de la desembocadura del Sthhva 
mantenemos nuestro antiguo frente. 1 
En la o r i l l a izquierda del V í s tu l a he-
mos rechazado varios ataques enemigos. 
E n la embocadura del M i l k r e rechaza-
mos al enemigo. 
En las islas y bancos del Vís tu la , en-
tre el V í s tu l a y el Bug, evacuamos Lu-
b l in . 
En el Bug desalojamos al enemigo de 
ciertas posiciones a l Sur de Sokal, donde 
el enemigo sufr ió glandes p é r d i d a s . 
La e v a c u a c i ó n de L u b l i n se rea l izó por 
dea de Lys, fué destrozado por el certero 
fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
La aldea de Maimor fué objeto de,en-
carnizado bombardeo por parte del ene-
migo, con resultado poco eficaz. 
U n av ió r í a r r o j ó 20 granadas incendia-
rias* en la meseta de Mancgnville,, cerca 
de Nancy, s in causar daños .» 
Lucha aérea. 
Cerca de Zotal ipa dos aeroplanos, uno 
ruso y otro a u s t r í a c o , lucharon largo ra-
to encarnizadamente en el espacio. 
E l ruso pudo conseguir, al fin, colocar-
se encima del adversario y hacerle ate-
r r i za r m e d i a n t é certeros disparos. 
Una vez en t ie r ra , fueron hechos p r i -
sioneros por los rusos los t r ipulantes del 
av ión a u s t r í a c o , qde eran u n oficial y un 
subteniente. 
E l aparato, completamente nuevo, lle-
vaba un motor de 120 caballos. 
Los alemanes, siegan. 
E l «Bér l ine r Tageb l a t t » da cuenta de 
que en todas las carreteras de la Polonia 
los alemanes, en su avance, obligan a los 
campesinos a la siega. 
Cuando el n ú m e r o de campesinos resul-
t a insuficiente, los mismos soldados del 
Kaiser v e r i ñ e á n las faenas - ag r í co l a s , 
siendo ayudados por sus aliados los aus-
t r í acos . 
L a retirada rusa. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias de la'esta-
c ión r a d i o g r á f i c a de Pouldhu, la retira-
da rusa Cont inúa con toda regularidad. 
Los rusos a c e n t ú a n su defensiva a re-
taguardia, deteniendo el enorme avance 
a l e m á n , que ha disminuido considera-
blemente en rapidez, merced a la encar-
nizada tenacidad con que disputan el te-
rreno, palmo a palmo, los soldados del 
Zar. 
Noticias oficiosas de San Petersburgo 
manifiestan que ha disminuido la violen-
cia del ataque a l e m á n sobre el ferroca-
r r i l Ivangorod-Lublin-Cholm, del que a 
obrar, cuidando m á s que nunca de sus 
ideales é intereses, seriamente amena-
zados. 
Pablo Iglesias pronuncia un largo dis-
curso y comienza diciendo que el Go-
bierno empieza a rectificar su conducta, 
prueba i n e q u í v o c a de la debil idad de sus 
miembros. 
Lamenta que no se pe rmi ta hablar del 
ejérci to l ibremente. 
Censura con dureza las disposiciones 
vigentes sobre la libre r e u n i ó n , que i m -
piden pueda tratarse de asuntos que 
afectan seriamente a E s p a ñ a . 
Dijo que la guerra c iv i l estaba latente 
en E s p a ñ a y por eso el Gobierno no quie-
re que se hable alto de cosas que e s t á n en 
la conciencia de todos y cada uno de los 
ciudadanos. 
T e r m i n ó -exhortando a los obreros a 
una p r e p a r a c i ó n conveniente, para de 
ese modo poder entrar de lleno en el 
ejercicio de los derechos que ' supone la 
v ida pol í t ica , ún ico medio de defender 
los derechos obreros. 
E l acto t r a n s c u r r i ó con entera calma 
y sin que tuviera que in terveni r para na-
da el delegado de la autor idad, all í pre-
sente. 
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En Círculo de Recreo. 
seis- lances parado, e s t i r á n d o s e , aunque 
sin apretarse lo debido, y t e rmina la co-
sa con media ve rón ica regular nada m á s . 
E l to r i l lo se ar ranca de largo en dos 
varas y proporciona dos c a í d a s ; pero co-
mo se sale suelto al sentir el hierro; no 
hay quites valientes n i nada que se le 
parezca. -
Cuando coge el t r ianero la-muleta hay 
expec tac ión . Comienza con u n pase ayu-
dado, sigue con uno h á t u t a j regularce-
te, uno de pecho superior sacando la ba-
r r i g u i t a y todo y con gesto de solemni-
dad. Hay «posse». C o n t i n ú a n uno redon-
do, uno alto y viene un desarme. Cerca 
y valiente prosigue su faena por bajo y 
por alto, sin p e r d e r l a cara un segundo. 
Tres veces quiere entrar a matar y el ani-
malfto, avisado y receloso, se fija hasta 
en los mosquitos e impide al t r ianero t i -
rarse. L a faena se hace larga y pesada. 
Ent ra de nuevo y se va sin herir , porque 
el bicho se queda. A l f in, en tablas de! 
siete, pincha en lo alto, efuedándose en la 
caVa y deja el estoque un tantico atrave-
sado. 
En el ú l t imo, desarrollado de pitones, 
p e q u e ñ o y con cara de choto, Relmonte se 
aprieta, t o r e á n d o l e siempre encinr i y va-
liente; hay un pase de rodillas, por bajo, 
superior. "El animaji to humil la y Bel -
monte, al entrar a matar de cerca, sale 
rebotado. Entrando bien deja media es-
tocada superior, que le vale la oreja. 
* * * 
Rafael el Gallo nos dió la tarde. E! 
hombre v e n í a con ganas de pelea y todo 
se q u e d ó a h í : en las ganasTrEl f enómeno 
n ú m e r o cuatro no nos tuvo toda la larde 
en un chil l ido, pero sí en un gr i tu : el g r i -
to de la bronca, que salo del pecho con 
i n d i g n a c i ó n y se estrella ante IfT faz mo-
rena- del gitano, que todo eso lo oye como 
quien oye llover. Es la costumbre. Toda-
vía, d e s p u é s del desastre, un gallista 
convencido decía a voz en cuello que a 
Rafael no le c o m p r e n d í a m o s ; que h a b í a 
que ser hombre superior, con educac ión 
a r t í s t i c a especial, para comprender la 
ses de t i r ó n que lleva los toros tras él si-
g u i é n d o l e y corneando la muleta en un 
corretear que n i es l id ia n i es nada. A l 
públ ico le aburre la faena y abuchea al 
matador; éste insiste en lo mismo, y co-
mo no cambia el disco n i a la de tres, se 
inicia la bronca. E l gitano no da un pase 
de recibo y quiere t i rarse a matar con el 
toro desigualado -y a acabar cuanto an-
tes; imp id iéndose lo Joselito, que se lleva 
al an imal . 
Lo que vino de spués fué lo que siempre 
ocurre cuando el hombre no se conf ía y 
quiere acabar de una vez: mantazos sin 
ton n i son, miedo insuperable,, rueda de 
peones, pinchazos, espantadas y la bron-
ca que crece y toma caracteres de mo-
t ín , y Rafael que se desconcierta m á s y 
m á s y no a t ina con el sitio de la muerte. 
Vino un aviso^ el toro, nervioso, acu-
d í a a todos lados. Joselito, inquieto, en 
la cabeza del salt i l lo, t i rando a arreglar 
al bicho para que el hermano entrase a 
matar decorosamente, y Rafael el Gallo 
que a l .h i lo de las tablas se mete con una 
p u ñ a l a d a baja. 
¡Has t a Fernando! mete el capote- Otra 
p u ñ a l a d a en el cuello de «Redondo» y 
un descabello acabaron con la fierecita 
cuando llegaba el segundo aviso. 
E l públ ico estuvo"*cürrecto en su pro-
testa, no arrojando sobre Rafael almo-
hadillas ni nada que pudiera herir le y 
molestarle. 
Resumen. 
L a corr ida dejó a la afición con m a l 
saber de boca. Salimos de l a plaza tr is-
tes, cariacontecidos, sin humor, como si 
volviésemos de una visita de p é s a m e . E l 
cartel de los f enómenos ba jó un tanto y 
todo el mundo espera con impaciencia la 
corr ida de hoy. Belmonte, que el a ñ o pa-
sado no tuvo mater ia l para lucirse y 
que, sin embargo,' hoy llenó la plaza— 
porque no les quepa a ustedes duda que 
Belmqnte es el que llena las plazas—, no 
hizo nada que-demostrara a la afición to-
da el ruido q u é se trae. Joselito se sacó 
la espina de a ñ o s anteriores, y, a pesar 
de eso,, el públ ico no sa l ió hablando a 
gri tos de sus faenas, como se sale de la 
plaza cuando algo extraordinario han 
visto nuestros ojos o cuando nuestro bp-
razón ha palpitado a impulsos de algu-
na emoción . I)e Rafael, no hablemos. 
EZEQUIÉL CUEVAS. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Con las dos ú l t i m a s obras estrenadas 
en este sa lón se despid ió ayer la aplau-
dida c o m p a ñ í a de La ra. 
L a sección de la tarde, en la que se pu-
so en escena «La autor idad competen te» , 
estuvo bastante concur r ida ; pero sobre 
todo por la noche, en (pie se dió la terce-
ra r e p r e s e n t a c l ó n . d e «Amanece r» , estuvo 
el teatro completamente de bote en bote. 
La i n t e r p r e t a c i ó n de estas obras fdé 
un verdadero pr imor . Tiene esta compa-
ñ ía , va de antiguo, la fama de ser una 
de las que da a 'as obras i n t e r p r e t a c i ó n 
de conjunto m á s perfecta y acabada. Y 
la fama es justa , porque en la corta tem-
porada que han estado entre nosotros, lo 
han demostrado una vez mas. 
Este a ñ o la c o m p a ñ í a ha variado bas-
tante. Como pr imera actriz figura en ella, 
a d e m á s de la s i m p á t i c a y m o n í s i m a Mer-
ceditas Pardo, una actriz de g r an sensi-
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el sector del fe r rocar r i l entre las esta-
ciones Novo Alexandrie y Boiowietz .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Las tropas del archiduque J o s é Fer-
nando ocuparon ayer tarde L u b l i n y 
c o n t i n ú a n la pe r secuc ión del enemigo. 
E l Emperador ha di r ig ido una orden 
del d ía al comandante en jefe del frente 
y ^1 de la flota, en la que se expresa su 
imper ia l sa t i s facc ión por la conducta ob-
servada poí» este ejérci to combatiente. 
S. A. I . y R. el archiduque E ú g e n i o , 
en un manifiesto d i r ig ido a l e jérc i to , d i -
ce que este ejérci to merece todas sus fe-
licitaciones por su excelente comporta-
miento, y que just if ica la plena confianzá-
depositada en él por su g e n e r a l í s i m o . 
E l documento del archiduque es ma-
nuscrito, hab i éndose leído y repart ido 
copias, en lenguaje h ú n g a r o , a todas las 
tropas combatientes en nuestro vasto 
frente. 
D e s p u é s - d e la ocupac ión de L u b l i n , 
nuestro ejérci to sigue avanzando sobre 
(d curso del Viebrz, a c e r c á n d o s e por el 
Sudoeste a Ko lm. 
El enemigo, que in t en tó oponerse a 
nuestro avance, en posiciones elegidas al 
efecto, fué batido por completo. 
Atacando por todas partes, los alema-
nes han franqueado el V í s tu l a a l Oeste 
de Ivangorod, de donde han sido recha-
zados los rusos, experimentando gran-
des p é r d i d a s . 
En la Galitzia oriental no ha cambiado 
la s i t uac ión . 
Frente i t a l i a n o . — C o n t i n ú a in termiten-
te el fuego de c a ñ ó n en toda la meseta 
grande de la reg ión de Carynthia . 
El enemigo lanzóse sobre nuestras po-
siciones en violento ataque, realizado 
por tres batallones, que t r a t a ron de apo-
derarse de P l a - P e q u e ñ o , pero se vieron 
obligados a retroceder, sufriendo gran-
des p é r d i d a s . 
T a m b i é n f r acasó u n intento de fran-
queo del paso de Nodinut , a! Norte de 
P a u l a r é , donde el enemigo fué severa-
mente castigado. 
En la meseta fronteriza al Sur de Ma l -
borghetto obligamos a l enemigo a eva-
cuar sus posiciones en un punto de ob-
se rvac ión . 
En el T i r o ! c a ñ o n e a m o s las mesetas 
Folgar ia y Lavarone. 
T a m b i é n sufrimos ataques del enemi-
go en Monteristallo, que logramos recha-
zar, dando varios ataques los bessaglie-
r i a la bayoneta. ! 
E l enemigo ha experimentado grandes 
pérd idas .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l coinunieado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente : 
«En Artois y alrededores de Souchez 
el enemigo ipició algunos ataques, con 
granadas de'manu, que fueron fác i lmen-
te rechazados. / 
En Alsacia el enemigo f racasó en un 
ataque a media noche sobre nuestras po-
siciones de Schratz-Maennelle-Reicha-
ckeropff, sufriendo enormes p é r d i d a s . 
E n el resto del frente la s i tuac ión si-
gue estacionaria. 
Nuestros aviadores a r ro jaron ayer 30 
granadas SPhre e] campo de av i ac ión de 
Dalpcin, cérea de Norhange, y otras seis 
sobre un tren mi l i t í i r cerca del castillo de 
Salins.)) • • 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El parte oficia! publicado por el Go-
bierno f rancés a las once de la noche, 
dice as í : 
«En Artois y en todo el valle del Aisne 
con t inúa el c añoneo . 
El i Kanross y Le i rc la i r , violentos com-
bates, con ventajas por nuestra parte. 
E n la Argona occidental y en las posi-
ciones de Fontaine au Charmeuse, y co-
ta 215, entre el Mossa y el Mosela, pro-
siguen con violencia grandes duelos de 
a r t i l l e r í a . 
En Seihenhassen, un b a t a l l ó n a l e m á n , 
que i n t e n t ó apoderarse de la p e q u e ñ a a i -
toda costa t ra tan de apoderarse V cortar 
los alemanes. 
T a m b i é n confirman oficialmente la evá^ 
c u a c i ó n de L u b l i n , efectuada a 37 ki ló-
metros a l Sur de Ivangorod. 
Se discute apasionadamente en ' San 
Petersburgo el enorme esfuerzo t eu tón 
destinado al aniqui lamiento ruso; pero 
se sostiene que si, como se e s t á efectuan-
oo, el g r an duque consigue realizar la re-
arada en perfecto orden, el sacrificio ale-
m á n h a b r á sido es té r i l y la v ic tor ia se 
h a l l a r á t o d a v í a m u y lejana, pues Ale-
inania h a b r á perdido varios Cuerpos de 
e jérc i to cuya acción en otros frentes pu-
diera haberle sido mucho m á s eficaz. 
El Kaiser ha lanzado una proclama, en 
la que dice (Jue j u r a ante Dios no haber-
querido la guerra, como y a m a n i f e s t ó ei 
a ñ o pasado en sus discursos pacifistas; 
pero que provocada és t a , a pesar de to-
dos los esfuerzos, Alemania resulta in-
vencible. 
Concluye el Emperador su proc lama di-
ciendo que los enemigos de G e r m a n í a 
c r e í a n cosa fácil haber podido en t ra r en 
Ber l in a los pocos meses de guerra, pero 
la acc ión m i l i t a r teutona en todos los 
frentes or iental y occidental de la gue-
r ra , prueba el coraje y valor de sus gue-
rreros, que hacen a la pa t r ia germana 
verdaderamente inexpugnable. 
E l m i t i n s o c i a l i s t a . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—En la Casa del Pueblo se 
ha celebrado hoy el anunciado m i t i n so-
cialista. 
P r e s i d i ó Lucio Mar t í nez , que a c u s ó al 
Gobierno presidido por el s eño r Dato de 
reaccionario. 
Hab ló Anguiano, por ausencia vde Gar-
c í a Cor tés , y dijo que la conducta" del 
Gobierno traspasa los l ími te s de la ar-
bi trar iedad, pues h a b í a asuntos m u y i m -
portantes para la N a c i ó n de qué t r a t a r 
y los obreros d e b í a n persist ir en la de-
fensa de sus intereses, s in cuidarse de 
las medidas restrictivas adoptadas por 
nuestros gobernantes. 
Ovejero sostiene que, en lugar de dis-
cutir , deben los obreros disponerse a 
A c o n t i n u a c i ó n de las corr idas, al ter-
m i n a r el desfile, todas las bellas y dist in-
guidas s e ñ o r i t a s se t ras ladaron a l Círcu-
lo de Recreo, donde se o r g a n i z ó un ani-
m a d í s i m o baile. 
E n los salones da» esta a r i s t o c r á t i c a So-
ciedad no se p o d í a ayer, materialmente, 
dar u n paso, por la a n i m a c i ó n , s i n exa-
gerar lo m á s m í n i m o , se puede asegurar 
que h a b í a en el s a l ó n cerca devuna media 
centena de be l l í s imas s e ñ o r i t a s , cuyos 
nombres no publicamos por la verdadera 
imposibi l idad de tomarlos todos y no dar 
lugar a omisiones. 
El baile t e r m i n ó cerca de las diez de la 
noche. 
T a m b i é n hubo una gran a n i m a c i ó n en 
el s a lón -comedor de esta Sociedad, sa-
liendo cuantos h a n comido en él m u y sa-
tisfechos del servicio. 
A A / W W V W V W W W W V A / V V V V V X V V V V V V ^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato de! día: Tarta Imperial y Bizcocho 
Dos Hermanas. 
Especialidad en pastas para té y café. 
v v v v v t v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
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POR TELÉFONO 
L a quiebra Tejada. 
. M A D R I D , 1.—En el Juzgado que en-
tiende del asunto de la quiebra Tejada 
se recibieron hoy dos denuncias, de los 
s e ñ o r e s don Roberto Robert y don José 
L a p i ñ e r a . 
Dichos señores , que se hal laban vera-
neando en San S e b a s t i á n , v in ieron preci-
pitadamente a M a d r i d al enterarse de la 
quiebra. 
Ambos h a b í a n hecho depositario a Te-
j ada de cantidades muy importantes, sin 
recibo alguno de resguardo. 
Don Roberto Robert dice en su denun-
cia que en el mes de jun io e n t r e g ó - a Te-
jada 265.000 pesetas, destinadas a la com-
pra de cupones de l a Deuda exterior fran-
cesa, y 200 acciones de ferrocarriles, cien 
de ellas del de M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante. 
Por su parte, el s e ñ o r R i ñ e r a p á r t i c i p a 
al Juzgado haber hecho entrega de pe-
setas 500.000, para la adqu i s i c ión de ac-
ciones de das minas de hierro de Oru la 
(Almer í a ) . 
E n vista de las anteriores denuncias,"-
el juez ha dado las oportunas ó r d e n e s 
para la captura de Tejada, cuyo parade-* 
ro se ignora. 
Por orden del Juzgado se ha telegrafia-
do a l gerente de las minas de Orula , para 
que no haga efectiva la cantidad de pese-
tas 600.000 que la Junta direct iva de esas 
minas aco rdó se entregasen a Tejada p a -
ra diversas compras. 
De esa cantidad se i n c a u t a r á el Juzga-
do pa ra responder a las diversas inc i -
dencias que puedan presentarse durante 
la causa. 
E l director del Créd i to Lyonés , del que 
era empleado Tejada, s eño r Puchard , ha 
manifestado que, en vista de las varias 
informalidades observadas en el manejo 
de algunas ó r d e n s de compras, se h a b í a 
ya resuelto despedir a Tejada. 
T a m b i é n ha dicho que los desfalcos e 
i r regular idades descubiertas no t ienen la 
menor r e l a c i ó n con el Crédi to , por ser 
operaciones privadas, a que por su cuen-
ta y riesgo se entregaba el s eño r Tejada, 
cuya d e s a p a r i c i ó n se asemeja mUcho ^ 
una huida , según o p i n i ó n de Puchard. 
L a «Tribuna». 
«La T r i b u n a » de hoy publica un suelto 
en el que dice que, s e g ú n escritura fir-
mada ante notario, el d í a 30 de j u l i o ha 
quedado disuelta la Sociedad propieta-
r i a de l a referida pub l i cac ión , que pasa 
a manos de su actual gerente, don Sal-
vador C á n o v a s Cervantes, 
v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v w v v v v v w 
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E L P U E B L O CÁNTABRO 
Exterior de los grandes almacenes de paquetería y géneros de punto de don 
J U L I A N H E R N A N D E Z , Arcillero, números 1 y 3. 
Historia de un caballo. 
Negro, a l a z á i i o bayo, s in saberse a 
punto fijo el color, se s e n t í a orgulloso 
de contar entre sus ascendientes a ca-
ballos de extirpe t an elevada como Ba-
bieca y Rocinante. Del pr imero oyó mu-
chaS veces que llevó sobre sus lomos a 
un hombre recio y bravo, como hecho de 
acero, y que piafó impaciente sobre los 
campos de batal la , entre el sonar de las 
espadas, mientras ante él se ensanchaba 
Castilla. Del segundo s a b í a que cruzó 
campos de e n s u e ñ o y aventura, llevando 
á ííh hidalgo q u i m é r i c o que, armado de 
todas armas, s a l í a a la defensa de don-
cellas y desvalidos. Y s a b í a t a m b i é n que 
si Babieca era un glorioso antecesor por 
r e ñ i r batallas cruentas. Rocinante mere-
c í a una p á g i n a h i s t ó r i c a y un laurel por 
l ib ra r combates singulares con gigantes-
cos enemigos. 
E n estas y otras filosofías se andaba el 
caballo descendiente de aquellos que tan 
alto pusieron su nombre. Y se dió por 
dichoso un d ía que fué llevado a la feria 
por un gitano que so l ía darle m á s palos 
que paja. E n s a y ó el noble bruto Su paso 
m á s gallardo, c a r a c o l e ó cuanto p u d * y 
dió al aire un relincho sonoro, pensando, 
que as í se h a c í a merecedor de un des t iño 
1.. II0 y glorioso, q u i z á s luchando contra 
los moros infieles o r i ñ e n d o con gigantes 
ili.--I lazados de molinos de viento. 
S in t ió una vez que una mano descono-
cida se posaba sobre sus lomos, en ade-
m á n de car ic ia y que le ensayaban el 
paso, y él ¿rote largo, y el galope, al t ra-
vés del extenso fe r ia l calcinado por un 
Sol de just ic ia . ¡Y bien que luc ió su gen-
tileza ante, un grupo de gentes que le m i -
raban ahombradas! Por ú l t i m o oyó a su 
tedo el t intineo de muchas monedas y se 
vió camino de u n lugar desconocido, lle-
vando sobre sus lomos a un g iñe t e que 
desconoc ía t a m b i é n . 
Anda, anda, llegó a una casona des-
tar ta lada y grande, donde e scuchó ruido 
(ic espui í lás y sonar de clarines. P e n s ó 
qh£ allí pudo emprender su antepasado 
Babieca l a gloriosa carrera, y se extre-
riíeció de p l a c e r . ¡ A l g u n a magna empresa 
lé esperaba! D e s p u é s vióse enjaezado 
Con marciales arreos, que le parecieron 
b r u ñ i d o s arneses. y pudo her i r el suelo 
teleras, pensó en los tiempos de lucha 
bajo el ardiente sol de Af r i ca ! ¡ M á s de 
una vez t a n i b i é n distrajo sus ocios re-
cordando el fragor del combate, que le 
val ió tenerse por heroico! • 
Sin saber-por q u é , encon t ró se u n día 
con que sus lomos ya no t e n í a n caballe-
ro. Manos e x t r a ñ a s le amar ra ron a u n 
coche, que empezó a rodar por las calles 
f , 
perezosamente, con un ru ido a n t i p á t i c o . 
¡Qué diferente este sonar de ruedas vie-
jas, con aquel otro de clarines y de caño-
nes, que e scuchó en los campos de gue-
r ra cuando luchaba contra l a mor i sma! 
Con las pr imeras luces del alba s a l í a 
de l a cuadra, en invierno como en vera-
no, para pasar las horas a pie firme, bien 
amarrado al coche, unas veces bajo los 
cuchillos de la escarcha y aguantando 
otras el sol canicular. Junto a él, otros 
hermanos suyos pasaban el tiempo o dis-
t r a í a n el hambre, en esperas t an largas 
que p a r e c í a n no tener fin. ¡Y q u é flacos 
y deslucidos estaban todos: 
De vez en cuando restallaba el lá t igo 
en el aire y en sus lomos, y , s a l í a al trote 
por plazas y por calles, dando vultas co-
mo en una nor ia . Luego otra vez a l «pun-
y arrancar haces de chispas a los peder-
naes, mientras sonaban con bél ico sonar 
las Lrunipetas. Hasta que u n d ía , escu-
cho el concierto de los c a ñ o n e s y olió la 
p ó l v o r a que . le e m b r i a g ó pr imero y le 
exailo d e s p u é s , haciendo temblar sus du-
ras carnes de entusiasmo. 
ÍJTÜ l í e n t e , luchaban los hombres, cru-
zando las espadas y flameando las ban-
deras. Cornetas y tambores sonaban con 
marc ia l e s t r ép i to , tableteaban los fusiles 
y ios c a ñ o n e s atronaban el espacio y le-
v a n i a b á n blancas nubes de humo y de 
poivo. Y el sol c a í a en rayos ardorosos, 
al Masando la t ierra , que era toda fuego. 
i l u i M i un momento de cunfus ión V i -
braron ios clarines haciendo sonar un 
toque recio y valiente y sonó u n ruido 
e x t r a ñ o . Cien aceros or i l l aban desnu-
dos, elevando sus puntas al cielo CQIQO 
un bosque de espadas. Enseguida, varo-
nn^s voces g r i t a ron en son de lucna y 
otras >oces repi t ieron a coro, como un 
eco: ¡ C a r g u e n ! Allá fue el noble bruto, 
siendo al misino t iempo tromba, a lud, 
ra va ra tu, saeta y rayo, fuerza que arro-
Ua, mala, a s ó l a y aniqui la . Entre el fra-
gor del cómba le , se oyeron gri tos clamo 
cosos que Vitoreaban é los vencedores de 
\ 
I I 
la, morisma. Y he a q u í cómo el descen-
diente de liabicca y de Rocinante, s in t ió 
sobre su., lomos el peso de ta g lo r i a . 
No fal laron poetas que ensalzasen jus-
tamenle la h a z a ñ a , de l aque siempre pu-
do mostrarse orgulloso nuestro protago'-
nista, en su nombre y en el de los d e m á s 
hermanos de la especie. ¡ C u á n t a s veces, 
to», a- distraer Jas horas en las filosofías 
del pasado, entre interjecciones y tralla-
zos del amo. A l a noche, una espera m á s 
larga a la puerta de a l g ú n teatro, aguan-
lando el hielo o la l luv ia y distrayendo 
la fat iga con recuerdos de la v ida pasa-
da, que era de g lor ia . Después , a la cua-
dra. Y con las primeras luces del ama-
necer, otra vez a la dura brega de la ca-
lle, con trallazos e interjecciones. Y' siem-
pre igua l . 
P a r e c í a un sueño . Pasaban m ú s i c a s , 
bul l ía la gente, flameaban banderas... 
Oleadas de aclamaciones y de aplausos 
cruzaban el aire, como'otro tiempo lo cru-
za i o n los bél icos sones de las trompetas. 
A l fin, de spués de algunos a ñ o s de peno-
sa fat iga, p a r e c í a ofrecérsele u n porve-
nir glorioso, como a «Babieca» y «Roci-
nan te» . E n verdad que ya era hora, des-
pués de varios d í a s amarrado a u n pese-
bre vacío . ¡ L á s t i m a que l legara a l suspi-
rado momento, r o m p i é n d o l e los huesos 
la piel de puro flaco! 
De pronto, unas manos poco piadosas, 
a juzgar por los golpes que s a c u d í a n , le 
pusieron sobre los e s c u á l i d o s lomos una 
sil la, dura como un pecado. Un hombre, 
grande y gordo, vestido de oro, echó en-
c 
¡ A y ! Repentinamente s in t ió un te r r i -
ble golpe, que le desgarraba la piel . U n 
agudo p u ñ a l le destrozaba las e n t r a ñ a s 
y un frío de muerte le h a c í a temblar y 
es t remecérse , ' deb i l i t ándo le , como si se le 
escapara la vida. Las e n t r a ñ a s , desga-
rradas por nuevos golpes, c a í a n sobre la 
arena, y el pobre bruto, ya caído tam-
bién , se arrastraba en convulsiones de 
angustia. La m u l t i t u d gr i taba, llena de 
pas ión y de vida,, y él m o r í a t r á g i c a m e n -
te, s in saber por q u é le condenaban a mo-
r i r . ¡Y a ú n h a b í a a l g ú n b á r b a r o brázo 
que le golpeaba furioso, para obligarle a 
levantarse de su lecho de muerte! 
U n clamoreo de entusiasmo le a t u r d i ó 
y hasta le consoló de su mala suerte. 
T a m b i é n él s a b í a de versos y poetas, y 
recordó que un lin glorioso honra todá la 
vida. Y se d ió por contento/ Pero en se-
jjjuida, sus ojos vidriosos, y a velados por 
el t u l de la muerte, vieron al t ío vestido 
de oro, levanarse orgulloso y agradecer 
el clamoreo de la m u l t i t u d , agitando en 
el aire el ancho sombrero, sobre el cual 
campeaba u n rose tón encarnado, como 
una enorme flor de p ú r p u r a . 
Se dejó caer en la arena. Las última;* 
voces que h i r i e ron sus oídos, gr i taban, 
enardecidos: « ¡ C a b a l l o s ! i Cabal los! . . .» 
M . 
Los efectos curativos de ios Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
todos los desarreglos del aparato diges-
tivo. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
y todo, pudo verse que el benjumea res-
pond ía al renombre de su divisa y era 
digno de otros toros que a n t a ñ o dieron 
á la g a n a d e r í a lustre y fama. 
La cor r ida fué i n t e r e s a n t í s i m a . Ma-
cbaquilo emoc ionó al públ ico con^ sus 
alardes de valor y el Callo lo e n t u s i a s m ó 
varias \eces con sus f i l igranas . E l famo-
so matador cordobés i ng re só en la enfer-
m e r í a v íc t ima de un accidente, que no 
tuvo por fortuna las consecuencia? que 
se temieron. 
Terminada la corr ida , algunos aficio-
nados visi taron a Rafael en ia fonda, 
para felicitarle por sus faenas. E l famoso 
espada estaba acostado, descansando. A-
su lado p e r m a n e c í a su hermano, el ban-
derillero Fernando Cómez. 
Rafael hablaba de toros y recordaba 
los principales lances- de la corrida, de-
mostrando su pesadumbre por la i n u t i -
l idad del berrendo de Benjumea. 
— ¡Qué b e r r e n d o ! — d e c í a — . Hubier;! 
sido el mejor toro de la temporada. 
Machaquito fué trasladado a la fonda 
desde la e n f e r m e r í a de la piaza. Un gru 
po de aficionados y amigos le visi tó tam 
bien, podiendo conocer sus impresiones 
sobre la corr ida. 
—Lo mejor de todo—decía Machaqui-
to—el berrendo que se inu t i l i zó .— ¡Qu'; 
l á s t i m a de a n i m a l ! 
Los ú l t i m o s toros de Benjumea l id ia 
dos en la plaza de Santander fueron los 
de la corr ida monstruo, hace poco m á s 
de dos a ñ o s . Los l i d i a ron Vicente Pastor. 
Cocherito de Bilbao y Torqui to y no des-
mint ieron su brava casta. 
¡Oja lá , los que se l id ien esta tarde 
mantengan a buena a l tu ra su divisa! 
cima la mole de su cuerpo. ¡Diab lo de 
tío, como pesaba! Y a un toque de c l ann , 
. i c o m p a ñ a d o de un redoble, como de ata-
bal, y seguido de un ensordecedor grite-
río, otro nombre, vestido de colorines, le 
cegaba Ibs ojos con u n p a ñ u e l o , como a 
un reo de muerte, y le d e s c a r g ó dos palos 
sin previo aviso. ¡ P e r o q u é brutos eran 
lodos! 
Por un resquicio del p a ñ u e l o pudo vei 
el palenque para la lucha. Lo cerraba un 
tablado rojo, como pintado de sangre, y 
sobre él se elevaba una a l ta g r a d e r í a , 
cuajada .de cabezas humanas. Y arr iba, 
en lo m á s alto, en balcones de á r t ibe tra-
za, muchas mujeres hermosas luc ían 
mantones de largos flecos, mant i l las de 
m a d r o ñ o s y manojos de flores sobre el 
pecho. ¡ H e r m o s o cuadro el que se ofre-
c ía a sus ojos medio tapados! Y el noble 
bruto pensó que era llegada la hora de 
que muijído di jera si su genio y su gaflai-
d í a eran dignos de sus insignes antece-
sores. 
E l c l a r í n r a s g ó el aire nuevamente", y 
la m u l t i t u d es ta l ló en una e x c l a m a c i ó n 
clamorosa, como enardecida ae pronto. 
S in t ió el bruto los golpes de la espuela y 
echó a correr, d e j á n d o s e gu iar obediente, 
Luego se detuvo. ¡Ma ld i t o trapo que le 
cegaba y no le dejaba ver el camino por 
Torerazo t r i a n e r o , m á s va l i en te que un l e ó n , 
y o te t i r o m i sombrero , 
por t o r e ro , 
que en el pecho no te cabe, po r lo g rande , el c o r a z ó n . 
Así se gana en un d í a l a v o l u n t a d de l a gente, 
p o r a r t i s t a , p o r va l ien te . 
Así se debe empezar 
pintureíró torerazo de T r i a n a , 
en l a c a r a de los toros , con v a l e n t í a g i t a n a , 
a l e g r í a y v a l e n t í a j u n t a m e n t e de r rocha r . 
An te el pe l ig ro cer tero de las astas af i ladas, 
que cuando encuent ran l a carne l a desgarran con f u r o r , 
t ú juegas t r á g i c a m e n t e , esquivando las cornadas 
con el a l a rde estupendo de t u b á r b a r o va lo r . 
Y en el revuelo nervioso 
de t u capote grac ioso , 
que tus manos firmes mueven con a r t í s t i c o t embla r , 
te l levas, d ó c i l , vencido, rug iendo a l verse b u r l a d o 
a l t o r o , que queda quie to , s in p o d é r s e t e a r r a n c a r 
porque le has sugest ionado. 
Sabes todos los secretos del c las ic i smo to re ro 
y tienes g a l l a r d í a de un an t iguo g l a d i a d o r , 
la majeza de un chispero 
y el gesto b ravo y s o m b r í o de un t i r a n o vencedor. 
Es t u f o r t u n a de ahora no tener miedo a l a muer te 
y aunque casi n i ñ o empiezas g lor iosamente la v i d a , • 
te c o n f í a s en t u suerte 
y ent ras a m a t a r de jando t o d a l a espada m e t i d a . 
To re ro , vas a ganar 
m á s d ine ro que en tu s ansias hayas podido s o ñ a r . 
Va l ien te , a r t i s t a , g i t ano , 
los toros que ca igan muer tos a l impu l so de t u mano 
no han de poderse con ta r . 
JUAN LETRADO. 
en las amplias y obscuras cuadras cuar^ donde la aventura le c o n d u c í a 
Los toros de Benjumea. 
Es bien sabido que los ocho toros que 
han de l i d i a r esta tarde "los cuatro ases 
de l a , t o r e r í a — P a s t o r , Gallo, Gall i to y 
B e l m ó n t e — p e r t e n e c e n a la g a n a d e r í a de 
don Pablo de Benjumea, una de las m á s 
famosas y acreditadas. 
La pr imera vez que los toros de Benju-
mea se l i d i a r o n en la plaza de Madr id 
fué en la tarde del 30 de ab r i l de 18i9. Es-
taba formada entonces l a g a n a d e r í a con 
reses de don Vicente Vázquez , y los cui-
daba con esmero don José M a r í a Benju-
mea. 
Cuando éste falleció, h e r e d ó la vacada 
su viuda, y a l g ú n tiempo d e s p u é s pa só 
la mayor parte de la g a n a d e r í a a ser pro-
piedad de don José B e r m ú d e z Reina que-
d á n d o s e con el resto el s eño r Benjumea 
(bijo) y el s e ñ o r Torres de la Cortina, 
hasta el a ñ o 1876, que se disolvió la So-
ciedad, pasando la vacada a ser propie-
dad de don Diego y don Pablo Benju-
mea. 
i.os benjumeas adquir ieron pronto ce-
lebridad entre los aficionados y fueron de 
los toros m á s solicitados por las empre-
sas y propietarios de todas las plazas de 
E s p a ñ a . Su divisa fué paseada muchas 
veces- en t r iunfo y aplaudida con entu-
siasmo, por la b ravura de las reses que 
la l uc í an . 
En Santander se l id ia ron algunas t a i -
des, con g ran "éxito. Todos los aficiona-
dos recuerdan u n toro de Benjumea que 
sé l idió nace pocos a ñ o s en l a corr ida or-
ganizada por la Sociedad «El Balandro)-, 
y en la que tomaron parte Machaquito, 
el bravo, y Rafael Galio, el art ista. Era 
uñ toro berrendo en negro, grande y hon-
do y gacho de cuerna. U n hermoso ani-
i i i a i . Machaquito estaba t o d a v í a en su 
apogeo de g ran estoqueador. Su afición 
y su amor propio le empujaban a colgar-
se todas las tardes de u n ' p i t ó n , a pesai 
ae haber amontonado una fortuna, ha-
oer fundado un hogar y tener el cuerpo 
cosido a cornadas. Rafael ven ía a San-
tander cuando su arte le h a b í a colocado 
en l a cumbre del toreo, los púb l icos íe 
proclamaban el pr imero sobre todos y al-
gunos apasionados cantaban el k i - k i - r i -
¿i , en son de reto frente a Bombita . 
El hermoso berrendo de Benjumea sal-
ió a la arena arrancando al públ ico una I 
voz de e x c l a m a c i ó n . Su tipo y su bravu- j 
• a p r o m e t í a n una l i d i a a n i m a d í s i m a , y 1 
• 11 nobleza h a c í a esperar que el Galio 
e n t ó n a s e su canto de guerra . Pero el be- ', 
rrendo fué picado b á r b a r a m e n t e y des-1 
pués r e m a t ó fuertemente en tablas, con;' 
tan recio empuje, que pe rd ió facultades, ¡ 
quedando casi i n ú t i l para la pelea. As i I 
C o s a s i n g é n u a s . 
Todos los a ñ o s viene, y cada a ñ o m á s 
hermosa. 
La frescura de los a ñ o s van abriendo 
las excelsas coloras de este capullo v i -
viente. 
La h is tor ia es m u y sentimental. Dulce 
his tor ia de amor para ser trovada en los 
oídos r o m á n t i c o s de una princesita. La 
flor llegó este a ñ o m á s hermosa, m á s 
gent i l , pero vestida de luto. Sus ojos b r i -
l lan mejor con su tocado de viuda. Sobre 
las mejil las s o n f ó s a d a s y puras, no han 
besado sus rayos m á s de diez y siete so-
les. E n la adolescencia de la vida, sus 
ojos cuentas en caudores de inocencia 
la h is tor ia de sus pocos "años. 
¡ S i e m p r e hermosa! ¡ C a d a vez m á s pa-
GRAN P E L U Q U E R I A DE L I N A G E R O . — Interior de su magnifi 
montado con todos los adelantos modernos, Muelle, núm 3° 
recido el óva lo de su cara a las concepcio-
nes granadinas! Debe llevar, en el fuego 
de sus ojos negros, la esencia de una ra-
za heredi tar ia de las moriscas granadi-
nas. Sus l í n e a s parecen orientales, p r i -
morosamente dibujadas para luc i r en un 
carmen florido. Pero no, mejor que eso, 
la veraneante es bohemia, h i ja de unos 
a n t i q u í s i m o s comerciantes ambulantes, 
que l levan de a q u í para a l l á el tesoro de 
una m e r c a n c í a de sortijas doradas con 
piedras falsas, m á q u i n a s empavonadas 
y relojes baratos. 
Hoy a Santander, a su feria. Pasados 
unos d í a s parten para Bilbao, d e s p u é s 
a San S e b a s t i á n , Val ladol id , y a s í , ro-
dando y rodando van de fer ia en feria, 
en busea de su felicidad, que br i l la bajo 
las v i t r inas guaroador^s Ue la j o y e r í a 
mabulante. 
La veraneante, hace como sus padres, 
vida bohemia y agitada. Su carne se ha 
curt ido bajo los rayos solares, aguantan-
do el fuego tostador del sol, impasible, 
la luvia de verano, fuerte y abundante. 
Por eso"me ha parecido m á s hermosa... 
Oigamos su his tor ia . 
M u y joven, m u y joven es; pero en su 
corazoncito ha. penetrado amor, tegien-
do la pr imera i m p r e s i ó n de una trage-
dia, que v iv i r á en su a lma hasta Ja muer-
te, hasta que sus sentidos cerebrales ce-
sen de obrar, y su mente no piense y sus 
ojos no br i l len , y su boca marchi te la 
sangrienta herida de sus labios. 
Es muy feliz. A m a y vive siempre al 
lado de su amor. Como r o m á n t i c o p r ín -
cipe de su quimera ideal s u r g i ó un com-
p a ñ e r o de su -vida, en u n puesto de fe-
r ía . . . Su c o m p a ñ e r o v e n d í a finas figuri-
tas de madera, talladas por sus manos. 
Hace u n a ñ o , l a n i ñ a de ojos grandes 
y negros, y bucles jitanescos, posó su m i -
rada sobre la delicada m e r c a n c í a de su 
c o m p a ñ e r o de ferias, robusto mozo de 
grueso cuello y elegantes y finas manos 
de artista. . . Sólo una mi r ada bas tó a 
aquel hombre para comprender los dé¿ 
seos de la veraneante, que no- se contem 
tó con adqu i r i r un fino cofrecillo, incrus-
tado de n á c a r , obsequio delicado del ar-
tista, sino que llevó t a m b i é n , prendido 
en los relieves del cofre y entre las a r ru -
gas de sus incrustaciones nacaradas, el 
corazón del mozo, s o ñ a d o r como art ista. 
El id i l io sigue.' E n las capitales que re-
corren como una- comit iva de prófugos 
artistas de a n t a ñ o , aumentan los eslabo-
nes de la cadena de amor. E l cofrecillo 
aquel guarda y a algunos delicados pre-
sentes que el g a l á n aumenta al aumen-
tar el n ú m e r o de poblaciones recorridas, 
como si con ello quisiera, al final de su 
id i l io , contar por los regalos los sitios 
•donde vivió su amor..-. 
Su a l e g r í a crece. Su amor aumenta. Es 
feliz, muy feliz, tanto que no lo ocultan 
sus ojos, n i sus labios, que, entreabier-
tos a una continua sonrisa, muestran la 
felicidad de su alma. 
La fer ia pasa. La m u l t i t u d se aleja. E l 
ferial se queda solo, t ranqui lo . . . Enton-
ces empieza el id i l io . E n la penumbra del 
cielo r ielan una estela plateada las es-
trellas. Sobre ta enramada tupida y ver-
dosa del ferial un murmul lo de alas des-
piertan las brisas. Un caminante noche-
riego botea en la acera, despertando, con 
el eco de sus pisadas, la quietud noctua... 
Suena un suspiro, y el amor pasando, 
entona un cán ico imperceptible a la 
dicha de aquellos caminantes... Y si-
gue, sigue el poema t r iun fa l , a ñ a d i e n d o 
estrofas a los cantos de amores de una 
n i ñ a morena, de rostro j i t ano y negros 
bucles. 
Vino vestida d é luto, pero en su a lmi ta 
ingenua v sentimental van teg iéndose 
las vestiauras vaporosas de un traje 
blanco de desposada, cuya seda guarda 
la veraneante en el cofrecito de incrusta-
ciones nacarinas... , 
CONDE NADO. 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.^LOGROÑO.—Son sin 
color ar t i f ic ia l . 
D e p a l q u e , 
Bella lectora. Tú y y0 so 
nos amigos, tan buenos v tnt. ^ 1 
nunca hemos tenido el más 1 
ni a ú n motivo de 
'os de real. 
Eres joven y bonita. Tienes.» 
el color no importa, los oíos ri i l 
l levan en .sí algo más hermoJr, 81 
lor y e s el de s e r de mujer y ^ 
bién unas facciones serenas 1 
dulzura, y una boquita roia v„ -
tes menudos y blancos, íomoUl08í 
nieve, y una s o n r i s a amable ,|Ue0f 
y a l e g r í a el contemplarla Con J ! 
cantos y a comprenderas lo ai 
\ ue 'lisgustillo v uf81 
) hem r ñir,:,,, "S" 
ha de serme el tener contieo nn 
palique. 
Vamos, pues, a charlar un ra 
miedo a r e ñ i r ; porque además1 
circunstancia que hace que un 
enfadarnos. En nuestra c o n v e i J 
son posible las discusiones- 7 
que habla soy y o , tu no hacéá' 
escucharme, y pudiera muy bien" 
que te cansases o te aburrieras d 
y . que tirases e s t e periódico de 
valgo para hablarte, pero como' 
lo veo y no me entero!, mal voyi 
me contigo. 
A d e m á s creo que te ha de inteiM 
c o n v e r s a c i ó n , pues no hay nada 
to nos interese como que ñus haL. 
nosotros misnios y yo voy hablad 
C o m e n z a r é por una pregunta.Ir 
ta tarde a i:,ros? ¿Sí? Haces! 
Las mujeres bonitas como tü debe 
todos los espectáculos donde son 
sino todo el espectáculo, sí unói 
-mayores atractivos. Por eso esft 
bien que hayas ido, que vayas, v 
es mejor a ú n , que dando másgrafi 
belleza, airosamente colocada sol 
alta peineta de carey, lleves la m 
e s p a ñ o l a , prendida al pecho con a 
nojo de claveles rojos, como la pasli 
diente. 
Una cara bonita, una mantilla y 
cláveles . ¿ P u e d e s darse cuadro Dai 
pañol y m á s liernuiso? E n él se 
todos los encantos de la raza, la 1 
de nuestra palria, representada, 
claveles rojos, la flor de espafipla;; 
sus mujeres, (pie tanilm'ii -"ii tk 
esa mant i l la de encanjes y iimdroíios 
blema de un pasado y glorioso,^ 
vida al cuadro, e l fulgor de un"-"i 
renos, (pie enciende en las almas' 
amores y beioisinu. Viendo pasai 
mujer, tocada con la mantilli I 
se compren.!: ia bravura d | 
1 mes iros ante pasados que ronipiefl| 
alas al águihi imperial, y enciénd; 
las venas el orgullo de nuesira sa| 
este orgullo de nuestra ra/.a, lnn'tar 
te, porque por él nos semejamos^ 
dalgo arruimido (pie, recluido ' ' " ' l 
ja casa solariega, contempla alUí 
te cómo se derrumban loa 8|S| 
Lechos v los blasonados muros.íffl 
tan'en" sus hddos palabras drlu-u 
grandezas pasadas. ••£¡3 
El pasar de una mujer, íocadaj 
mant i l l a española, es ĵ;'11!;!' ir] 
Los h o m b r e dejan la ^ f ¡ I 
tu d i an tes—a q u ellos estudiantes 
ñ o , y a perdidos- , a r i c a r í a n su q 
suelo, para -pie.la hermosa,a 
deJaVe bordada en oro J ^ 1 
vueltos hacia ella, bnUantes ,¿« 
s i á s m o , parecer ían ¡ " ' ^ f j 
• b r a r á n un camino. Y 
pasado, la v o / de Espai^. J ¿ | | 
personaje de «La P^- ia « i 
eco del pensamiento de todob. 
« Y o soy e spaño l . 
Y., s o v de la tie'ta 
del vino y el sol..-
Yo s o y español.» 
Ya lo sabes tu, ¿ ^ f f ' 
sabes, v por eso estas ia j0i 
dote ía mant.lla d e l a < ' ^ 
En él se retrata h^UlW:. 
mientras u¡m amiga e v a u 
mos toques, colocándote aq 
TOROS DE BENJUMEA QUE LIDIARÁN E8TA TAdDE PASTOR, QAUO, 0ALLIT0 Y BELMONTi? 





Fachada principal del «Mundial Beer», despacho de cerveza de Lia Cruz Blanca. 
Este «Beer» ha llamado mucho la atencón por su elegante instalación. 
Ribera, n ú m e r o 9. 
v allí otro, esos alfileres conque, ae'gúh 
Lse del poda íilósofu, hacé i s «si t ios tle 
«ova IMS mujeres» , tú, sonriendo, pen-
sarás f1!1 ese tí¿,'so t r i un fa l , y sobre todo, 
i! e| triunfo TBcanzado en el corazón de 
¿miel iinmhiv. al cpie m á s de una vez sor-
'Jpníiistc con sus oj()s lijos en tí. 
1 I a rcceré hoy m á s bonita que 
nunca?—["'"sai ás , Y "esta i lus ión , que se 
dibuju c i tus labios con una sonrisa, ca* 
sF imperceptible, y ajiarece en tus ojos 
brillando cu dios, bien merece la pena de 
lauto cuiilndn como pones para colocar-
te la maní illa. 
y ve lo que son las cosas, a t i te agra-
dará, sí, te a g r a d a r á mucho el que todos 
|QS njus ve vuelven a tu paso, pero si él, 
e| que está prendado de tu belleza, no te 
fljjra v iid ic conlirma, en su mi i ada , tu 
mlenio pensamiento, ¿qué te impor tara 
^tav más bonita (pie ifunca, si a él no se 
lo pa reces ? 
Pero, no, es tás segiira de tu t r iunfo . "Y 
nlnsaiidn en aquella mirada suya, te ale-
gras. Ya ves que poca cosa, una mirada, 
v de ello depende tu dicha de esta tarde 
Viu desencanto. V es (pie las mujeres sa-
béis leer en una mi rada el m á s oculto 
péusainienio. 
¡Ali! Va qoe meditas. ¿No sabes 
que mantiilii ponerle, si la blanca o la 
negru? l'ne- no te importe. Como dice el 
•poeia'iriontañi's : 
(dilanca o negra, ello es igual : 
que ni está en ella el pr imor, 
ni depende del color 
el qiie te r s t é bien o mal.»' 
SANTIAGO DE LA ESCALERA; 
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M a n t e n e d o r o v a c i o n a d o 
PDR TELÉFONf) 
VALENCIA ! . — K l gobernador de Va-
lencia ha conniineado (iue el diputado 
malagueño señor Estrada, mantenedor 
de los Juegos l lórales (pie se celebran en 
-aquella capital, fué objeto de manifesta-
ciones de protesta, por. suponé r se l e cen-
tralmalor, 
• El alcalde dir igió la palabra al publ i -
co, consiguiendo calmar los excitados 
áiiimn-, gracias a lo 'cual pudo hablar el 
Señoi1 Estrada, (piien ensa lzó a M á l a g a 
}" Valencia, siendo ovacionado por el au-
uitorio, que reaccionó en su favor. 
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ia galería _de_la guerra. 
Como deiji<lainente anunciamos, ayer 
inaugnió ia curiosísima, y or ig ina l 
Whibirion de batallas de la guerra euro-
pea, instalada en la sala contigua al Sa-
P Pradera. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a -
1111 ha^ta las nltimas de la noche, un nu-
"Weroso y dist inguido públ ico, entre el 
Ia? abundaba la gente menuda, p/ara 
'i"11'11 PSte mievo espec tácu lo constituve 
so^pi'endente e inolvidable delicia, 
I '" lif,Jfi de destilar continuamente ante 
M instalaciones, hasta el punto de que 
"Ulgunos na,meiitos hubo necesidad de 
"lle|- el cin tel de "«Heno», para evitai 
p excesiva ag lomerac ión de públ ico en 
«arapiio salón donde la exhibición tiene 
Como e s p e r á b a m o s , l a ' « G a l e r í a de la 
C u e r r a » ha despertado en Santander el 
mismo i n t e r é s y enriosidad queden Ma-
d r i d , por tratarse de un e spéc tacu lo ab-
stdutamente nuevo y de g r a n d í s i m o in-
t e r é s en las presentes circunsiancias. 
Cra «Ga le r í a de la Guerra)), que sólo va 
a estar abierta durante pocos díáS, pue-
de visitarse a todas horasf costando la 
e ñ t r á d a sólo 50 cén t imos . 
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V a p o r e s c o r r e o s . 
E l «Alfonso XII». 
A las siete de IJJ, m a ñ a n a de ayer en-
t ró n nuestro puerto, procedente de Ha-
bana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o español 
«Alfonso XII» , conduciendo los ~siguien-
le> pasajeros. 
Don Luis I t u r r i a g a , José l 'érez Casti-
lla. Dolores R. C. d e X a s t i l l a , M a r í a Pé -
rez, José A ^ P é r e z , Salvadora Lavín, ' Her-
iiardina Ortega, Rnlina Gómez, José 
.\lartine7. Ibano, Antonio Bonet, Cecilio 
P e ñ a , x C a r l o s Muñoz , Aurora M . de Mu-
fr6¿, Pascual del Río , Henry Gulleck, Ma-
nuel Sá inz , Lorenza B. de Sá inz , Elena 
Lastra, José M . Lastra, Rosario A. Pala-
cios, Z a c a r í a s Palacios, E m i l i o Rodr í -
guez, Laureano KMramba, Segunda Sem-
per, M a r í a Semper, j u l i o Duverard, Au-
relia Duveiard , Eran<dsco P. Venero, M i -
guel p. Venero, J o a q u í n Socarras, Fre-
sen lac ión Solas, Antonio Capilla, Anto-
nio ( iaray, J u l i á n Carraces, Segundo Sie-
rra, Piedad" Carracuca, Antonio Jover, 
Angela. González , Antonio Jover, Gaspar 
Jover. Petra Loide, Rosa Loide, Emi l io 
Góm^z, Santiago Garc í a , ^Elene T^sio, 
l'llena ( l a re ía , .luliája Che rúd i , Cira Ra-
món, Leonardo Garc ía , Juan Cambeca, 
Concepc ión Aldecoa, Luis L a ñ d a b u r u , 
Rosendo G a l v á n , Luisa G a r c í a , Ekjuidio 
So -jo, ü o s a Vil laget in , R a m ó n Serret,. 
•Téresa W a l l - . Josefa Serret. T o m á s V i -
lanovas, Aniceta Gabilando, Rosa Lo id i , 
.loaipiín Loid i , Mar ía Montojo, Concep-. 
cioii Hervir.!, .Marga r i l a Stock, José Pé-
rz, Juan B . Lanford, Elisa Costa, Mar ia -
na Bellos, M a r í a Buigas, Ramona Gon-
zález, Vicente Prbezondo, Evaristo Luen-
ga-;. Solía Rubio, José Corral , Juan Ote-
ro, Rosa Calvet, Cesá reo Ruiz, J o a q u í n 
Novales, íb§é Samperio; Pedro-Igle l ino , 
Ignác íb Iglel ino , J e r ó n i m o Madrazo, 
Eroílio E c h e v a r r í a , José Adur iz , Joa(p;i-
na Caegochen, Manuel Cuevas, Petra I r-
b naga, Doroteo (hlriozola, Agus t ín UrU-
chugasti, T o m á s Marre-ru. Antonio Sam-
i l io. Josc Manuel Ramos,1 A r t u r o Ra-
mos, Jenard Ugalde, Ana Palacios, Luis 
> a r t í nez , JUÍJ.!! Regules, Concepción Cas-
tillo, ^Carlos Ibarreche, F r a m á s c o Cue. 
vi . io ' All iea, . antiago Sabino, Teresa 
Navarro, Segundo Méndez , Pedro Cue-
\as, Faustino F e r n á n d e z . Venancio Del-
( ado. Fracisco C a r c í a , P'élix Cor tés . Vi -
i n i . Pastor, R a m ó n Campillo, As en 
-ion .dedina, P n c a r n a c i ó n Vic tor ia , Ar-
-enio S á n c h e z . Wenceslao Manzano, En-
rique Robles-, J u t i á n Zarzuelo, Celestino-
Berro, M a r í a G a r m e n d í a , Fel icidad Be-
rro, M a r í a Teresa Ber ror Celestino Be-
rro, Juan González , Bernardo S imé , Be-
n i t a Zarpe, Pascual Calvo, Asensio 
Criar te , Alejandro González , Juan Cas-
ti l lo, Lorenzo Solís, Rufo Ga rc í a , Victo-
ria F ran i , José Grasi, S á n t i a g o Rivera, 
Pedro i lnergo, Emil io F. Cubas, A g u s t í n 
Santa M a n a , Juan Revil la, José Arén-
zaga, .laeintoAsloreca, Fé l ix C a s t a ñ e d a , 
Enrique Goitia, Prudencio Poláripo, José 
AOascai, Balbina Mar t í nez , P r i m a / ü l i e -
ms, Indalecio Sarachaga, Milagros dar-
dojjjü, Cosme Gardoqui. Ernesto Gardo-
qui , Dolores Gardoqui, Ignacio Cribe, 
Magín i'ons, Avel ina Vá re l a , Dolores 
lú i i iao , .loseta l i i lbao, Urtensia Biinao, 
.luana Bilbao, José Bilbao, Modesto Fa-
lla , M a r í a V i l l a , Feliciano Ruiz, M a u r i -
cio J oyos, Joaquina Apa rado , José Pé-
rez, José i ' eña , Nat iv idad VUlona, Este-
van Ruiz, José Cach, Eugenio Vázquez, 
José I z á r r a g a , Jul io Prindes, Claudio 
Gómez, M a r i n a Larrea, Ruperto Her-
m.aza, Pablo Gómez, Eslevan H e r n á n d e z , 
Modesto As tó r t i za , Antonio' Nis ta l , M i -
guel Martírifez, Juan J iménez , Francisco 
Mi ra , Esperanza López, Ana Gut i é r rez , 
i ia ibino t int ierrez, Isauro Arroyo , Vidal 
Sánchez , Francisco Aedo, José Aedo, Pe-
dro Du (juesne, Isabel de Zaldo, Pedro 
Óu Qüesí ie , Carlos Du Quesne, M a r í a Du 
Quesne, Adolflíia Por t i l lo , Candelaria 
Herrera, Gregorio AnduíZa , Eustaquio 
Arbide, Dolores Rodr íguez , José Alvarez, 
"Olegario Lái i iz , A n d r é s Láinz , Agust ina 
Agustina Corco l ín , Fernando Inza, Gon-
zalo LSÍ#ÍI, Antonio P é r e z , José Bardales, 
En logia Sola, J u l i á n Montoya, Luis Cor-
colín, Felicidad Saiudio, Dolores Méndez, 
Isaac M a r t í n , Max imi l i ano Zubeldia, Be-
h i t a Martífleí:, Agust ina Arenales, José 
JOsé P e r n á n d e z , . Angela Victor ia . Jaime 
ETngefial, Santiago. F e r n á n d e z , José Ma-
ría Pérez , Emi l i ano González, Manuel 
Pérez , Pedro Gri jalba, Adela Mar t ínez , 
Francisco Arr ie ta , José . Mazón , Adela 
González, AmaJia Mend izába ! , León "Gon-
zález, Silvestre Basterrechea, Pedro Gon-
zález, Santiago Vázquez , Emi l io Ateca, 
Juaí) F r e i r é , Antonio G a l v á n , Alfredo 
lucera, Angela Contreras, R a m ó n Barre-, 
ra, Antonio Márcpiez, Benito Morales, 
Epifanio Ortiz, Pedro E c h e v a r r í a , Seve-
riano Azcona, José E g u e i z á b a ^ Telesforo 
Coicoechea, R a m ó n Real, Manuel Gon-
zález, Florent ino E n c a b ó , Aqui l ino Cué, 
Francisco Rueda, Carlqs Ga rc í a , Serapio 
León, Teresa Hi la no Ga rc ía , Julio Au-
breg, Juan B e l t r á n , Eduardo I d á r r a g a , 
.Waqnln Gayón, Luis González, Santiago 
Ortega, Jaime Olive, Felipe Andr ino , To-
n v í s . M a i t ínez. S imón Miguel , José Cobo, 
Ensebio Ortuza, Pedro Vela, Is idro Urah -
ga, Antol ín Cubillas, Pedro I tu r ra lde , 
R a m ó n Corcojuela, Milagros Casanova. 
\nonio Ajenjo, Cipriano Uribe, Santos 
haitiano, Manuel Caso, Valent ina Plaza, 
M a r í a de los Dolores Caso y Francisco 
M a r í a de los Dolores Caro y Francisco 
Caro, André s Verdeja, . I s idoro Hoyos, 
Manuel Ha.no, J o a q u í n Ruiz, Juan Falla, 
Inés Pascual-y José F r e i r é . 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
epresentaciones, facturación y retirada 
ie mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474 
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SOCIfDi ' 1 H S i D l l l " 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De-Madr id .—Don G e h n á n Navas Her-
nández , d o ñ a dolores Romero", viuda de 
Cur i e l ; d o ñ a Carmen López, d o ñ a Mar i 
na D i r io de. G a r c í a Cásca les , don Santia-
go N ú ñ e z y s e ñ o r a , don José S á n c h e z y 
famil ia , don Aqui l ino R a m í r e z Triguero, 
don V a l e n t í n Ortega Cecedo, geñor mar-
qués de la Ensenada-y fami l i a , don José 
\ izcerrondo y famil ia , don R a m ó n Fló-
rez, don Antonio Turno Benjumea, don 
Antón ib Alvarez y s e ñ o r a , d o ñ a Ana 
Díaz, don Va len t ín M a r t í n de los Ríos y 
hermana, don Baidomero Oi'st y Gila-
herí , doña Mar ía Hermosa, don Eduardo 
¡i. Manvg. d o ñ a M a r í a R. Albecete, d o ñ a 
Angeles H e r n á n d e z , viuda •de. Plaza, y fa-
mil ia ; d o ñ a M a r í a Murga de Cabello, y 
fami l ia , exce len t í s imo seño r don Augus-
to Miranda y don Javier Salas. 
De Bilbao.—Don Ventura Caro. 
De C ó r d o b a . — D o ñ a V i rg in i a López. 
De Zamora.—Don Salustiano Juan 
Dsoriu y s e ñ o r a , don Lorftnzo Vi l la lpan-
do Anión e h i jo y d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z 
Tora l . ' -
De Falencia.—Don Fél ix Pastor Gómez 
y s e ñ o r a d o ñ a Adelaida Ti jero , don Cos-
me S á n t a n a y fami l i a y d o ñ a Laureana 
G a v i l á n y fami l ia . 
De Sevilla.—Doii Francisco Javier A l -
ba y s e ñ o r a viuda e hi jos de Alba. 
De Haro.—Don Antonio Miranda y do-
ña Carmen León de M i r a n ü a . 
De To ledo .—Doña Servanda López Ol i -
vares, d o ñ a Jacinta Caro López, y d o ñ a 
G u á d a i ü p é Caro López. 
. De Barcelona.—Don Juan G a r c í a Ru-
bio. ^ 
De Val ladol id .—Don J o a q u í n Salgado y 
l ami l i a . 
De Avi la .—Don Pablo R o d r í g u e z Mar-
t ín y d o ñ a Mar i ana Gut ié r rez . 
De B u r g o s . — D o ñ a Susana N . , d o ñ a F i -
del á Padi l la y f a m i l i a y s e ñ o r i t a Aure-
lia. P e ñ a . 
De F r a n c i a . — D o ñ a Enr iqueta Moret y 
M . Giorgotte Laut ier . 
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L A H U E L G A T E X T I L 
POK TKLICKONo 
A L I C A N T E 1.—El gobernador de A l i -
cante t e l eg ra f í a part icipando que" se ha 
drmado satisfiTetoriamente el arreglo en-
"tre los patronos fabricantes de p a ñ o s de 
Alcoy y los obreros, s o l u c i o n á n d o s e , por 
tanto, la huelga text i l . » 
A ñ a d e en su telegrama el gobernador 
dé Alicante que los patronos han mos-
trado un g ran e sp í r i t u de transigencia 
• n esta ocas ión ante las peticiones de los 
i di re ros. 
Estos, por su parte, t a m b i é n han pues-
to de manifiesto una g ran cordura en el 
curso dé las negociaciones que acaban de 
llevarse, satisfactoriamente, a cabo. 
La huelga de panaderos de Alcoy ha 
quedado t a m b i é n solucionada, al conce-
derse la jornada de diez horas que-soli-
citaban los obreros descontentos, 
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( ( n n x n m T T i n u 
A la hoia anunciada llegó ayer a esta 
población el t ren «botijo» o rga í i i zado por 
varios entusiastas salmantinos. 
Como di j imos, en el fren v e n í a n 600 
expedicionarios, dé los que m á s de ciento 
eran de la provincia de Zamora. 
En la es tac ión , y representando al se-
ñ o r Q u i i i t a n á , se hallaba el segundo te-
niente alcalde señ'or. P é r e z Vil lanueva. 
T a m b i é n vimos algunos otrosí s e ñ o r e s 
concejales. 
A l entrar el t ren en agujas la banda 
munic ipa l dió al aire las alegres notas 
de u n pasodoble, resonando entusiastas 
aplausos. * 
La acogida que se d i spensó a los sal-
mantinos no pudo ser m á s c a r i ñ o s a . 
Los expedicionarios, se desperdigaron 
luego por la pob lac ión en busca de alo-
jamientos. 
Sean bienvenidos los «bot i j i s tas» , y que 
encuentren en nuestra ciudad las distrac-
ciones que h a n venido buscando. 
S e c c i ó n n e c r o l ó g i c a . 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y l a - b e n d i c i ó n apos tó l i ca ha de-
jado de existir en el pueblo de L i a ñ o el 
conocido y estimado seño r don José Se-
bián Madrazo, cuya muerte ha sido sen-
t id í s ima . 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a sus 
hijos doña Severiana, don Pedro, d o ñ a 
Modesta* y don Manuel , as í como al Ves-
to de los familiares, de seándo l e s la nece-
saria r e s i g n a c i ó n cr is t iana para sobrelle-
var el rudo golpe que acaban de recibir. 
' Descansu en paz don José Sct ién Ma-
drazo. 
* * * 
A las cuatro de l a madrugada de ayer 
fal leción en San P a n t á l e ó n de Aras el 
caballeroso seño r don Isaac Ruiz Cue-
tos, c u á s a n d o su muerte profunda y pe-
nosa i m p r e s i ó n . 
Damos nuestro m á s sentido p é s a m e , to-
mando parte en el hondo duelo que les 
aflige por lo sensible e irreparable de la 
p é r d i d a que sufren, a su desconsolada 
esposa d o ñ a Carmen Cuetos y a los de-
m á s miembros de la fami l ia del finado, 
pidiendo a nuestros lectores eleven al cie-
lo una piadosa o rac ión por el a lma de 
don Isaac Ruiz Cuetos. 
Exterior de la zapatería «Bostón», establecida en la calle de la Ribera. 
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S U C E S O S J D E A Y E R 
Atropello. 
A las tres,^ inedia de la tarde, el t ran-
vía n ú m e r o 16, que pasaba por la Aveni-
da de la Reina Vic tor ia , a t rope l ló a la 
sirviente M a r í a Alvarez Diez, de 29 a ñ o s . 
Envel mismo t r a n v í a fué conducida a 
la calle de W a d - R á s , y de a q u í , en un co-
che, a l á Csa de Socorro, donde se le 
apreciaron tres heridas contusas y exten-
sas en las regiones frontal derecha y ci-
g o m á t i c a izquierda y con tus ión con gran 
hematoma, siendo calibeado su estado dé 
p ronós t i co reservado. 
Después de curada pasó a su domici-
lio. 
Escándalos . 
En el R ío de la Pi la promovieron ayer, 
a las once de l a m a ñ a n a , u n g ran escán-
dalo Josefa T a u s í a S á i n z y M a r í a L a u c í n , 
que se vejaron mutuamente de palabra y 
obra. # 
Otro promovieron, en la plaza de la Es-
peranza, Luisa L ló ren te y Se ra f í n Bar-
q u í n , que se d i r ig ie ron una y otro las 
m á s delicadas palabras del Diccionario. 
T a m b i é n promovieron un e s c á n d a l o , en 
la Rampa de Puertochico, Venancia Díaz 
y Manuela Trufeda,. pegando ta pr imera 
a la segunda y a r r a s t r á n d o l a por el suelo. 
Marido cariñoso. 
El mat r imonio Lope San Emeterio y 
Luc inda Casanova p r o m o v i ó ayer un 
g ran e s c á n d a l o , porque el mar ido quiso 
dar una prueba de c a r i ñ o a su esposa y 
le dió varios golpes, que, afortunadamen 
te, no le causaron lesión alguna. 
Caída. 
Al subir al t r a n v í a , en la calle de San 
Fernando, se c a y ó Antonio Pé rez Sán-
chez, de 24 a ñ o s , c a u s á n d o s e una herida 
contusa en la región supercil iar iz-
quierda. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Caro l ine» , «Alfonso XII» y «Cabo Car-
voeiro». \ 
Salidos 
«Sicil ia» y «Carol ine» . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de^ Adolfo Pardo 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Vapores de Francíseo García. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Cuarea 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra» , en Glasgow. 
Vaporas de Angel F . Pérgz. 
«Angel B. Pérez», en Lisboa. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena" 
Compañía Mim-ra Cantabro-Aetitri<ina 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Cardiff. 
Compañía dei </apor «Estoa» 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
.^De Gijón.—Oeste- fuerte, bonancible, 
mar l lana, cielo cubier to; b a r ó m e t r o , 
760; t e r m ó m e t r o , 20. 
Semáforo. 
Oeste flojo, mar llana, acelajad hor i -
zonte brumoso. 
Mareas para hoy 
Pleamares; A las 7,51 m. y 8.14 t. 
Bajamares; A las 1,54 m. y 2.15 n. 
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Sabrosas t a r t a s y modei os 
y elegantes p la tos , espec íi-
dad de la Casa. C o n f i t e r í a RA-
MOS, San F ranc i sco , n ú m . 17. 
ÍDspeccióD j f e Yigilancia. 
Denuncias. 
Por promover diversos e s c á n d a l o s han 
sido denunciados Amel io F e r n á n d e z y 
Hosa F e r n á n d e z . 
T a m b i é n han sido denunciados, por de-
dicarse a la reventa de billetes para los 
loros, Lorenzo Alvarez, Manuel .Lirado y 
Miguel Baldor. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de j un io se hal lan abier 
tos al púb l i co los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habi tadores , esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Coreóme 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v ías ur inar ias . 
Mús ica . 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once, 
en la 'Alameda de Oviedo: 
«El Hule» , pasodoble.—Santos. 
Sardana de la ó p e r a «Gar ín» .—Bre tón . 
«El T r o v a d o r » , f an t a s í a .—Verd i . 
«El t rust de los tenor ios» , f a n t a s í a . — 
Serrano. * 
« C a m i n o de flores», pasodoble.—Bie-
tón. 
Loa vinos linos de mesa de «BODEGAS 
GALLEGAS», t into «TRES-RIOS» y blan-
co «BRILLANTE», son los predi 
la afición, por su exquisito bouquet, finura 
y transparencia. Pedidlos en todas partes. 
La mejor a l i m e n t a c i ó n en el verano es 
pa CARNE L I Q U I D A Valdés G a r c í a , po-
deroso n u t r i t i v o y estimulante del ape-
tito. _ 
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- - L a P e r u a n a - -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2. 
Santander. 
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E S P E C T A C U L O S 
PLAZA DE TOROS.—Hoy. a las cuatro 
de la tarde, se l i d i a r á n ocho toros de" la 
g a n a d e r í a de Benjumea, por los diestros 
Pastor, Gallo, Gallito y Belmoitte. 
T E A T R O P R I N C I P A L , - i o m p i i m d í a 
m á t i c a M a r í a Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza. 
A las ryieVe y media : « L o c u r a de-
a m o r » . 
Nota importante.—La Empresa estable 
ce un servicio dve t r a n v í a s , terminada la 
/unc ión , al paseo- de Menéndez Pelayo y 
al Sardinero. 
SALON P R A D E R A . — ( I r á n c o m p a ñ í a 
de circo, d i r i g ida por Leonard l ' a r i sh . 
Hoy ((debut», a las siete de la tarde y 
diez y media de l a noche; compuesta pol-
los cé lebres ar t i s tas : ¿ ¿ ¿ M o r e n o ? ? ? . Rb-
bledil lo, Verd.s, Baldo, Tenof, Rico y 
Alex, Los tres F r á t e l l i n i s y Marck, Con 
sus leones amaestrados^ 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 1 -
de las cuatro de la tarde. 
Estreno de la colosal pe l ícu la , de 1.800 
metros, en tres partes, "El"poder del des-
tino», grandiosa p roducc ión de la cé lebre 
nía iva Vay-Hubert . . 
' A las ocha v media y diez de la noclie, 
seccjoiies^dobles. -
El programa de las secciones sencillas 
y estreno de ta notable comedia, de'50(1 
metros: «Él nombre de su hi ja». 
Preferencia, 0,40; generaL'_p,20. 
C I R C O R E I N A V I C T O R I A . FuíiciO-
nes para hoy, a las tres y media, cínico v 
siete de la tarde y drez y media de la no-
che. ' " \ 
((Débíitn de m ó n s i e u r F lo rqu in , g ran 
equil ibrista. 
A d e m á s tomaran parte todos los n ú m e -
ros anteriores. 
G A L E R I A D E LA G U E R R A (sala con 
tigua del Salón Pradera). — Exposici .n 
de batallas de la guerra europea. Abier-' 
ta a todas horas. Entrada, 50 cén t imos . 
S K A T I N G R I N K . — E n loa Campos de 
Sports, sesiones diarias,- por m a ñ a n a y 
¡ai 'de. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abono¿ . 
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO 
, A G U A D E H O Z N A Y O 
mejor y más barata agua de mesa 
Pidas 
'"ants 
Garrafones ÍIP 5 litros a peseta* i'1" 
. ase en farmacias, droguer ías y re.-
F R f r N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidot 
^ •VriArtltur de nnpvo q una y de rio» » «SP"-
R I . A W \ 4i> i i r < r r . « r n 
% < C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Dao¡z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
b e r í a , l i r a s b o r d a i l a s y e n c a j e s . 
| Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
efaros, percales, písanas y géneros de punto. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la - B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo "feonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
P i e z a s d e M a d a p o l a m á 5 , 7 5 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
n . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o , 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
L a b o r a t o r i o V i d a l . 
O R E N S E (ESPAÑA) 
O C U L I S T A HL B á r c e n a . 
^Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
ANTONIO ALBERDI G C E N E R A L : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE m \> 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
preudag en todos colores.-Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogeu y-entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a general -Enfer-
medades de la mujer.-Inyecciones del 606 
v sus derivados. 
Consulta todos los díaa, de once y medlf. 
una, excepto lo« dlac festivos 
, 1. Ii« 
UAQUECAS^ 
NtURALGIAS.REUMA5N 
MAREOSISTADOS G R I P A L E S 
Í N E R V I O S O S . D E S A P A R E C E N 
S A N A T O R i N A 
tn &msciá5ydrofiUfria5.Porm3yor Pérez Marlin yi¿ cüúóuí 
n̂ rio «clu5ivo:J.B.df Orelland.Püerlá del .Sol.1» ' 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libertad. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujor 
; Inyeoolonet Intravenosas del 606 y 914. i 
Consulta de IB a 8.~Tel í fono wflw»* 
S A T U R N I N O R E G A T O 
" Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d ías labora lúes, df 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 v 1 
J U L I O M . R I V A 
•* Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 29. 
ROKALTY ; Gran oafé restaurant : : BESVICIO A LA I.ASTA 
Taiéfnne 817 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA OÑA. .Cura la tos, resfriados, ca 
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias,.—Depósito, Droguería r^rez de; 
Molino y Compañía. 
VICENTE AGUINACO OCULtSTA 
Consulta de diez a una y de tres a sais 
ALMACEN DE MADERAS Y SIERRAS MECANICAS. 
Hijos de Aquilino Lantero. 
Calle de Madrid, número i.—-Sanland&t. 
Pino del Norte, pino tea de América , pino 
de Francia , pino del -país , cajas para en-
vases, moldüras , caoba, cedro, roble ame-
ricano, nogal satín y maderas finas del 
país. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a ceis 
iiampíi* Primera. I t y IB. — Tídéfono 1(M 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°. y gratuita de nueve H 
dfcíz, lunes, miércoles y viernes eo-San 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, M o s t á z á 
S a l ó n P r a d e r a . 
Gran compañía de circo, dirigida 
por Leonard Parish. 
Hoy debut a l a s siete de la 
tarde y diez y media de la noche; 
compuesta por los célebres artistas 
¿¿¿Moreno???, Robledillo, Verd.s, 
Baldo, Tenof, Rico y Alex, Los 
tres Fratellinis y Marck, con sus 
leones amaestrados. 
Nota. - L a Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de/última 
hora en el tranvía de la Red San-
> tanderina, dará derecho a regresar 
í al Sardinero gratis. 
S I N F O R I A N O RODENAS,-
glasó gasa y batista. 
-Blusas de 
E L L P U E B L O C Á N T A B R O 
Grandes almacenes de calzado, 
camiser ía , co rba te r í a y g é n e r o de punto. 
SANCHEZ HERMANOS 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma, 
ñor y Medailas de_Oro.-Ex! 
sicíoues Higiene de Paris, 
N Hn y Barceiona. ' 
D e p i l a t o r i o b e l l e z a 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de te a i ra , 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y,hermoso.--En España : 4pesetas. 
T í n i " l 1 f í 1 ! \ A / 1 n 1 " V Supera a las tinturas del país y 
i i i i L d i C l v v i i l L d delexfraiijero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de Tüera de la 
TINTURA W I N T E R - En España: 5 pesé tas . 
| í pk^f v - / ^ h A11 " 7 R e t a m o s a los demás productos similaixs 
1 d l C / l l w KJxZ'i 113 d . para demostrar ante un Jurmin ck'üfíficoTa 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando#un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos;-'por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - E n España : 6 pesetas. 
C r e m a a n g e l i c a l c u t i s (líquu 
C r e m a e l e c t r o l i z a d a (Pasta Son ' ospunHI . — - • _ — — ; oí.ii las únicas A 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar n i re" 
dan en el acto al rostro; busto y brazos, blancura natural f¡ia f 
oiT^iHiohlpu' Ii<:>i-mn«iiiríí iHí-»fll HP hii^n trvnn \i flií+tinrii'>ii . . -í 
polv__ 
_nvidiables; hermosura ideal de bue  to o y disti ción, inventud vf 
Cura primaveral. Son tan deliciosas^e inofensivas -que hasta tas • 
pueden Vsarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada) 
L o c i ó n b e l l e z a ( ^ ^ & ^ ^ 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva tónica. Es ol SP 61 • 
d() las hermosas narisipusp.s nara c.nnsprvar v ohtp.ner indefinidampufn « _ reto 
los años, la ¡uvei 
cantos naturales, „ 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones^ barros, asperezas, etc., a lasvpCün 
cuatro horas de usarla la bendicen. r-En España : 5 pesetas. In,i-
DE VF.NTA en pei-fum rías, droguerías ' y f -rmacial—DEP ^SJTOS: e?) 8 ¡¡tan.-lor. d r . « i r a e t i dé ío^ sonoras P é r e z cU-j \[„|j^ 
y Co u partía, plaza de las foteuel n í Í T ú é r < í i—Bilbao, droirncría- d e B «randiarán y '(•< )m \ »s \p ía. - J- F ABRI : ' ^NTHS: Arge¿(| 
í 'osta y Como-n ía — B A D A i / ) \ ' A ' 




ra señora , 
caballero y 
:-; niños :-: 
—x ^—•—1 S O M B R I L L A S 
G U A N T E S 
: A B A N I C O S 
P E R F U M E R I A . 
B A S T O N E S 
GENEROS DE PUNTO 
OBJETOS DE CAPRICHO 
PARA REGALOS 
IMPERMIABLES DE 
Sra. C A B A L L E R O Y NIÑOS 
P A R A G U A S 
B I S U T E R I A 
l A R T I C U L O S DE P I E L 
C O R B A T A S 
- C A M I S E R I A 
C T J E L L O S Y P U Ñ O S 
i 
Siempre grandes novedades y precios económicos: 
E L S E L L O 
C u r a e n 5 m i n u t o s E L D O L O R D E C A B E Z A 
El Sello YFJi cura Jaquecas. 
El Sello YKR cura .Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello Y E R cura Dolores dt3 Oídos 
C a j a c o n u n s ó l o s e l l o , u n r e a l . - C a j a c o n 12 s e l l o s , p e s e t a s 2,50. 
n Sello YER cura Cólicos 
Kl Sello VER enra Dolor dé Muelas. 
El Sello t E R cura la Got*. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
N 0 3 FIMOS BE MESA 
ESTILO MED/OG 
JUSTICIA 
b A N O S (ALAVA) 
Í W * j > 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Principe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España j ' 
• , B O D E G A S 
en r i CIEGO (Aiava ) 
Se vende en tolos los reslavraiits, iioíeles y lioeiios esi leci i i tos. 
í * é c l i d ¿ ó s s i j í i b a j a , n i n i n í i - o - 1 . 
m m 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HEUNAN C O R T E S , y 
El mejor de la ooblación. Servicie a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial parn 
banquetes, bodas y lunebs. Precios modem 
dos Habitaciones. 
Plato del d í a : Pepitoria de ave. 
BODEGAS R I O J A N A S 
Caveg espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tjntos. 
Alvaro FIórez Estrada, 
M U E L L E , 28 Y 29. - T E L É F O N O N U M . 44, 
P i l A M n n ^ n g o que nrandar hacer a l g ú n 
U U a r i U U ipti-ato, p e q u e ñ o o 'grande, 
xistas o alguna otra cíese de fo tograf ías 
buenas, voy siempre a l a fo tograf ía do 
Z E N O N , Blanca, §8, Santander. 
La Gasa que mejor y m á s barato 1ra-
baja, d a d á la buena calidad ,de las fo-
t o g r a f í a s qué entrega. 
VIGORIZANTE PODEROSO 
APERITIVO E X C E L E N T E 
TONICO ENERGICO 
[S ü 
del doctor Arís teguí . 
L A CIUDAD DE SANTANDER.-Blanca, í y 3. Teléf. 9 0 
Los mareos^ dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
'debilidad, se curan con el VINO ONA. 





O I . . 
QL 
J IMENEZ 
A C E I T E R I C I N O ' 
DULCS. FLUIDO 
y A n o m Á T i c o . 
Frasco: Q 5 0 p t ^ 
VENANCIO R-RcJiMENEZ 
S A N TA N D F R 
i c L r a . d L & m e s a 
S i n í i c l i í i i x i p a n a i - . 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
: :-: Muy apropósíto para tomar en las comidas :-: Puro jugo de mapzaiy>r>j| 
Depósito: Paseo de Pereda, 34,—Santander» 
X D & p ó s i t o 
3? 
d e E s f ^ m e f t a s p a r r í h á b i t o s , corsés, ropa blanca, colchas 
y tola de sábanas, a p r e c i o d e A l m a c é n . 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pie- | 
v ció barat ís imo. i 
L A V I L L A D E M A D R I D I -
— " — PUERTA LA S I B R R i V I i 'A N DIC HERli 
de CONSUELO MINCH ERO, vende ios meiores 
muebles de mimbres y ¡unco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convencê : 
la gran rebaja de precios anteriores, por 
tar hoy en comunicación directa con la nii»™ 




Y CAJA DE AHOfPS DE SANTANDER' 
In.sMtución que se halla bajo ol protéc-
.orado del ( ¡pbierno, por v i r tud (le la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorro* 
•¡'viMigan 'Ó 1/2 por lOO de in t e ré s basta 
LÓOO pesetas, y • ; i -i por WO desde 1.ÜÜ1 en 
fidélante. 
Se hacen p r é s t a m o s con ga ra iUía de ro-
pas, muebles y fiihajas, sobre g a r a n t í a 
K'rsnnal, sueldos, j n i nales y-pensiones. 
n o D E J E U S T E D D E P R O B A R 
las riquísionas rosquillas de Reinosa de laG 1DITANA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo 
Muelle, \ 6 , y plaza de la Líbeftad>-Teléf> 590 
T a l l e r e s de f u n d i c i ó n y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 1 




Con iraccióp de parques y jardines a ia moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Bragueros y toda ciarse de aparatos para la 
co r récdón de las desviaciones espino-dorsa-
Ics y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen cn los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos-de Eíbar, apara-
t ís y Fornitaras para dentistas, cirugía, ar-
ticuí'-s fotográficos, gramófonos, discos y 
citar i 'as. 
SAN FRANCISCO, 15 
Tflefonos; 52} tienda y 4()5 domicilio. 
Refiaración do Hiití^ 
S e a l q u i l a 
servicio de meriendas y 





Escudos de a p e l l é 
A U T O M O V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , ' N U M E R O 2 6 
1NVESTIGAC10NBS ¡lea 
l.a revista Nv 'ra ¿ ' ^ ¡ ¡ f a m 
cmmta con los Archivos ^ a^i'1 
niás'-ífe dós millón • • ' ^ : , ; ^ } ¡ 
¡as relu.-i'.ü LS con i . eS«0i 
••jndo los mus i; P* ¡ 1 0 $ 
ciásé dé im^ua-dcm^11 i ciase- ae u i \ . , nra w ,,; 
• ddicn y Gen. ' -..pWionâ  
¡e asuntos nohili'iri^, r" i .i la revi>!;'-»|;,-
SCRIPCION .m, , ; . ; ; , , ^ ^ 
s en el !•> ' ^ Z n u ^ 
E n esta revisui n ^ ; ¿ ^ • . ... 
• 'is* misinos. 
S I 
" s á m e n t e editada 
td; o.-ho. pesetas en 
os noticias muy 
péüidqs , sienoH muj 
ijuáóii, tuda voz que 
acá. y la mejor 
afta eij su género 
Lagasca, 
t-s la & 0 
, resentada ^ 
— 
C O R C H I J O S -Depósitos.—Armaduras 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
« a t a • • i t r a i Raién • x p v e l t l é n sn Santandor: Raaiftla tfi • • t l l i z a . Bmureei 
Madr id con sa lón expos i c ión : calle de Recoletos, n ú m , 8. • 
raiíeres de San Martin.—Turbinas m . i r á u n c a s . - T u r b i n a s «FninriS" ¡M.-rfeccionada'- patente 
oíales para molinos.—Turbinas para instalad-xifs eféctrtcas^con reculación antorná' oa -U'. 
«uinar ia en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales pui.i .Moas y K-rrucarnk's.- ['uoníes. 
Castilletes — Vagones.—Vflgonetas —Calderas y. maquinas mari/ iaü.—Transmisiones mfívunfcnto.—Piezas de íoria 
Talleres dev la 'Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y nsmaltería de bañera- y otn luaratos s a n i t s F u i M l i c i ó ü de hierro en general de toda 
rdca.y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y es» aleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas partí rulares, ^'teles 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hldroterapicos oaM ! 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería »••;»H.• ia.-^Bepa.-aciói: ó? aut -̂ "''-íes.—Bombas a mane 
viento —Instalación y distribución deagja - f . -BidPte -C!eterü&s.—Ác--e i .c . - -d i ' tolletie—AzuleJM «n«» * 
-olor —Tuberías—MeUlCí —VanulTian» y ^-vrsjr • ^y" -» - ..---rn 
*W • f NOS ENCARGAMOS OEU ESTUDIO Y MONTAJE OE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
Mirapm.—Turbinas de alta presión para gramil "?i,?rS!ri» 
precisión Roml.ns. Bombas centrilugas para r i e c ' ^ ' a r""-
de 
- : r ..irruiac;» 
y comunidades--rorojosjfones para calefacción de a «na po* y - V l ^ i r . 
RaltiearipS.—(.ny'os, válvulas y llaves de todas clases para * ¡.̂ s • 
202. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
C A L D A S D E B E S A g u a s clorurado-sódicas, bicarbonatadas, bromuradas nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura, 
• de 35° a 370.~Baños de agua corriente 
ales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran sala de inhalación de gases y agua pulve-
alivian el artritismo, reumatismo en tcias sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, cardiooatias 
TELEGRAFO, TELEFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y. CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nómífre a 70 metros del HoteL-Todos los trenes paran en Caídas»-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
;AL1DAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A TAF 
El 1!) ('e agosto saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I D o c e 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales. 
^nltiendo pasaje y carga para la Habana. \ era.ruz y Puerto Méjico, con transbordo 
""xani^ién admite carga para Acapulco y Mazatlán. por la vía de Tehuantepec 
1 Prado del pasaje en tercera ordinaria: 
Pai-a Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINro. ONCE de impuestos y DO> 
uKSETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUEN1 A céntimos de gastos de desem 
'^para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
rambî ri admite pasaje de todas clases oara Colón, con transbordo HTI la Habann >; 
' r(. vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO dé impuesto^ 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Eluijtiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
,ie la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo v Buenos Mres, doscientas treinta y cn^ 
$i ppsetas. indujo los impuestos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
y 
Salidas íijas de Santander todos los meses el día líí 
El 12 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
] N / E o n s e r r a . t _ 
para IUo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el, precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, id nidos los impuestos 
Para más informes dirigirse a sus coiifeignatarios en Santander, señores HIJOS Di-
\NGEL PF.HK/ Y COMPAÑIA—Muelle. 36 idéfono número 63 -
:-: S e v e n d e p a p e l v i e j o :-
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
MQpido.r-Sa.li0i de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a las 21'45. 
Salida de Madrid a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20,14. ' 
Estos trenes sa ldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los'martes, jueves y sábados. 
ñ i rn 'os .—Sal ida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida, de Santander a las 
7'28, para llegar a Madrid a las S'SS. 
Salida de Madrid a las 2210, para lle-
gar a Santander a las 18'40. • 
Santander-Barcena. 
Trenes- tranvías .—Sal idas de Santander 
a las 12'8, para llegar a Bárcena a las 
14'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, 1410 y IT^O. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. * 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras lav iña 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de Liérganes, y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Val ma-
se da. 
De Gibaja a.Santander.—Salida a las 
.7, para llegar a las 9,5. 
Dé Siitandcr a Marrón.—Salida a las 
17.45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes , a las 7, 8, 1010, 1215, 157 y 
19'55. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8, 
9,45; 11,20, 14,15, 16,55 y 1810. 
De Santander al Astillero a las 9'25 
y 1810. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las T30, 1115, 
Ú'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28; 
1312, l O ^ y 2017. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 iy 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 818, 1311, 
y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas do Santander a las 8 (correo), 
12*20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15*52 y 20'50Í 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13*5 y 
181, para llegar a Santander a las l l ' ^ , 
16,32 y 21,2<,. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las II '45, 15 y 
1915, para llegar a Cabezón a las 13,2?, 
16'48 y 2r3 . 
Salidas de Cabezón a las 718, 1410 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 1819. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a 
las 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las lO^O; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De O^O a Í3 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Beclamaciones.-i-De 10 a 11 de la ma-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos ae 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse lo? 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
fas 13. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 3 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
naeho: Amóa de E s c á l a m o . 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, n ú m e r o 12 
:•: Loción para el cabello 
A B A S E DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruyela caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
^MÍOSO y flexible. Tan precioso preparado debía piosidir siempre lodo,buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que heemosea el cabello, prescindiendo de las demát-
vi iludes que tan justamente se le atribuyen. 
F ráseos de 2 y 3^0 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo 
Se vftnrte HO Santander en la drofrueria de l'ére/ del M.dino y Corupa/ifá N 
' 
I m p o r t a m t í s i m o -
- A - l n i Q c e n e s * < l e c a m i s s e i ' í a y c a l z a d o -
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ( • 
géneros de punto, perfumería, paragüas, impermeables, para la presente tem- ( • 
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- ¿9 
*Y ñora y niños. )u 
•9 :§: S I E M P R E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: 2 
NO C O M P R A R SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S £ 
La Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. S 
La Perla*—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm* 253. S 
-WO' S á n c h e z Hermanos '(0)'$ 
mv ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ r r r r í r a ^ ' r ^ r ^ r r r r r ' í 
La funeraria de HOl^Gñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa4e los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dertro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E — _ 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
O a l i e d e l a B l a n c a , n í x m . í > . — S a n t a n c l e i * 
I P u e n t e , n ú « i . l O - : - T e l é f o n o n i i m . ¿ L T ^ L 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estab ecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
L I N O L E U M 
Tenemos mucha MflyOf^ E X I S T E n C I f l , m á s V A Í ^ I E M D de clases 
• 
y dibujos y precios MAS BñRñTOS que cualquiera otra casa de Santan-
der que pueda tener el articulo. 
Daremos al público cuantos detalles solicite, para que pueda com-
prar por sí mismo fácilmente y sin compromiso. 
P A F r a n c i s c o 
I R I T I S B > . v i > . v i < : > i.••<-><> 
5 
- E l vapor "Donata" que procedente de Inglaterra entró en este puerto el sábado 
último, ha traído un importante cargamento para esta casa. 
